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TEKST 
De in dit rapport opgenomen kostprijsberekeningen zijn uitgevoerd 
vereenkomstig de richtlijnen, aangegeven in ons rapport no 88, waar-
naar hier moge worden verwezen. Nadrukkelijk zij vermeld, dat 05 grond 
hiervan is uitgegaan van de kosten en opbrengsten van een j u i s t 
u i t g e v o e r d e , n o r m a a 1 v e r l o p e n d e t e e,It 
in een daarvoor g o fe' i-g e n d 
— e d r ij 
1 o n i n 
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De. handenarbeid, w'e].ke door de ondernemer - eventueel - wordt 
verricht>is "beloond omdat a l l e handenarbeid tegen het geldend 
uurloon onder de kosten is opgenomen. 
Uit de betrekkfcJ.iKx grote verscheidenheid van bedrijfstypen en 
teeltcentra in de fruitteelt moest uiteraard een beperkte keuze gemaakt 
worden van de meest representatieve gebieden en de daarbij aansluitende 
bedrijfstypen* 
Natr oppervlakte fruitteelt zijn de voornaamste gebieden: 
1. Bivierkleigebied van Midden-Nederland ca 40$ (voorn, 
(waarvan de Betuwe ongeveer 21$) HOOGSTAM) 
2. Zuid-Limbui-g ca 22$ (voorn. 
HOOGSTAM) 
3. Zeeland (Zuid-Beveland) ca 7$ (overwegend 
STBUIKVOHM.) 
Wij hebben onze berekeningen, in verband met de besdhikbare 
tijd voorlopig beperkt tots 
1. het belangrijkste H o o g. s't' a m g e_b i_e__d, met de BETUWE 
als voornaamste oentrum 
2. het vocarnaamste s t r u i k v o _r ia g e b i e d; ZEELAND 
(Zuid-Beveland)„ 
In afwijking van vorige jaren zijn afzonderlijke berekeningen ge-
maakt van Appelen en Peren in de onderscheiden gebieden, terwijl bij 
het vaststellen der kg-opbrengsten nog onderscheid is gemaakt tussen 
de verschillende variëteiten appelen en pex'en» Die vazdëteiten »die in 
de gestelde beplanting het meest voorkomen , zijn hiertoe in groepen 
ingedeeld en tevens in elke groep zoveel mogelijk in volgorde van hun 
kwantitatieve opbrengsten opgenomen. Uiteraard zullen hier tussen de 
verschillende bedrijven onderlinge verschillen bestaan« Zo zijn en-
kele rassen gevoeliger roor een minder juiste behandeling dan andere, 
wat zich uit in de kwantitatieve opbrengsten. De onderlinge verhouding 
der opbrengsten van de verschillende variëteiten zal dan in de betref-
fende bedrijven een geheel ander beeld vertonen. In onze berekeningen 
zijn wij uitgegaan van oen goede vakkundige behandeling. 
De uitkomsten der productiekostenberekeningen en de kwantitatieve 
opbrengsten in de verschillende opbrengstgroepen zijn resp* voor de 
Betuwe en Zeeland samengevat op Staat I en IIo Hierop zijn ook de kost-
prijzen per 100 kg voor elk van deze opbrengstgroepen gegeven» Bij de 
berekening der kostprijzen is rekening gehouden met de invloed die 
verschillen in opbrengsten op de oogstkosten hebben* 
E r zij e c h t e r n a d r u k k e l i j k o p g e w e z o n , 
d a t i n d e a l d u s b e r e k e n d e k o s t p r i j z e n 
n i e t t o t u i t d r u k k i n g k o m t, d e m a t e v a n 
v a k k e n n i s , d i e v e r e i s t w o r d t o m v a r i ë t e i -
t e n a l s b i j v . C o i ' s O r a n g e P i p p i h n , G o l d e n 
D e l i c i o u s , e- n z. m e t g o e d g e v c l g t e k u n n e n , 
t e l e n . Van minder betekenis zijn de verschillen in de overige kos-
ten, die tussen de verschillende variëteiten bestaan« 
Tegenover het feit dat Zeeland in vergelijking met de Betuwe een 
geringere kg-opbrengst bij hogere kosten vertoont, staat, dat de kwan-
titatieve opbrengsten in Zeeland een meer regelmatig verloop hébben,, 
In minder goede fruitjaren en bij de daarmee samengaande hogere prijzen 
zal de Zeeuwse kweker nog een redelijke kg-opbx'engst verkrijgen en dien-
tengevolge een naar verhouding gunstig financieel resultaat. 
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t i c h t i n g s k o s t e n e n a f s c h r i j v i n g * 
In.een jonge boomgaard sullen in de eerste jaren, waarin geen 
of e^n nog geringe opbrengst wordt verkregeny de daaraan bestede 
kosten van aanleg en onderhoud de waarde van de opbrengsten over— 
treffen* De boomgaard is dan nog niet rendabel» Bij de bepaling 
van de exploitatieverliezen gedurende de eerste Jaren zijn de 
fruitopbrengsten of de tpbrengsten van een eventuele onderteelt' 
tegen kostprijs in mindering gebracht, zodat eventuele bij ver-
koop gemaakte öndernemerswinstön of verliezen hierop geen in-
vloed kunnen hebban,.. 
Dey voor het verkrijgen van een nieuwe aanplant gemaakte 
stichtingskosten, d&wc20 de aaalegkosten en de exploitatie—ver-
liezen gedurende dia eerste jaren? zullen later bij een rendabele 
teelt hun rente moeten afwerpen,* Bovendien moet over deze periode 
een beloning voor de ondernemersarbeid (leiding en toezicht)ver-
kregen wurden« Bij het vast tellen van de marge tussen opbrengst-
prijs en kostprijs dient hiermede rekening te worden gehoudenc 
De beloni.ng over deze eerste jars>n 'komt automatisch tot stand, 
indien de bedeelde marge berekend wordt als een zeker percentage 
van de in dit rapport berekende kostprijzen, In deze kostprijs 
is immers een bedrag wegens a f s o h r i j v i n g op de netto 
stichtingskosten opgenomen» 
Naast het op deze wijze te verkrijgen ..ndernemersloon staat 
dan nog het netto overschot uit da verkoop der producten (fruit 
en onderteelt) gedurwnde da stichtingsjaren, omdat deze opbreng-
sten van de bruto stichtingskosten zijn afgetrokken tegon 
k o, s t p r ij s (e x o Ie :• n d e r n e m e r s 1 o o n» ) , 
Dit is? bij het berekenen van het onderhemersloon dcnuv0 een 
opslagg;>y^ratage cp de bruto—kosten^ op zich zelf juist» Op deze 
wijze wordt immers uiteindelijk een ondememersloon over de 
bruto stichtingskosten verkregen^ 
Voorts zal in het algemeen rekening gahojiden moeten warden 
met een rakere afschrijving :ver de 'waarde van het perceel» Wol 
zal -menting van minder ganglrare variëteiten en vervanging van 
voortijdig weggevallen bomen (storm, woelratbesohadiging, kanker,, 
enz«) van tijd tot tijd noodzakelijk sijnf dooh de gedachte dat 
het perceel door regelmatige vervanging van bomen in stand ge-
houden kan worden vindt geen steun in de werkelijkheid* In het 
bijzonder in Zeeland met zijn minder sterke onderstammen en 
fijne* e variëteiten zien wij na verloop van jaren op bepaalde 
percelen een duidelijke achteruitgang in de kwantiteit en 
kwaliteit van d e oogst«. 
De afschrijving (en rontebei-ekening) over de stiflhtings-
waarde vindt plaats van het eerste jaar af dat de boomgaard, bij 
verkoop van de oogst tegen kostprijs^ rendabel zou zijn tot het 
laatste jaar waarin dit het geval is* Weliswaar kan bij verkoop 
tegen prijzen h o g e r d a n d e k :: s t p r ij s de teelt 
nog gedurende järes nadien nog r®adabel zijn» Dit is echter 
voor'kostprijsberekeningen niet maatgevende Ia-ar echter ook 
gedurende de jaren waarover afschrijving plaats vindt de op-
brengst niet constant i©, maar afgezien van incidentele schom-
melingen, aanvankelijk stijgt om later weer af te nemen, zou 
het bedrag voor rente en afschrijving in evenredigheid met 
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deze opbrengsten bepaald moeten worden. Eenvoud!gheidshalve hebben 
wij ons voor de berekening op een gemiddeld jaar gebaseerd en dien-
overeenkomstig een gemiddelde afschrijving aangehouden» 
In beginsel zal men de bedrijfswaarde van een boomgaard baseren 
op de vernieuwingswaarde bij het huidige prijspeil«. Bij vernieuwing 
van een hoogstam perceel van het oude Betüwse type ziet men eohter 
tegenwoordig veelal een overgang op de struikaanplant. 
De overgang van hoogstam naar .struikvorm moge blijken uit dé 
volgende tabel, ontleend aan de vruchtboomtellingen te Eist in 1941» 
waarin voor de appelen de getelde hpogstamraen en struiken naar leeftijd 
zijn onderverdeeld«, 
Ouderdom in jarent 1 *5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 
Hoogstam: 7848" 2828 1176 3109 4905 3486 IO80 1922 
Struikvorm: 24523 3484 369 359 201 148 49 557 
40-50 50-100 ouder 
Hoogstam: 1375 512 248 
Struikvorm: - -
Naar het schijnt komt men de laatste jaren wee* enigszins terug 
op de aanplant van de struikvorm bij bepaalde variëteiten,, 
In dat geval plant m©n hoogstam met struiken als wijkers. Deze 
nieuwe intensievere vorm van aanplant moet dus in vergelijking met de 
oude hoogstamboomgaard, gezien worden als een geheel daarvan ver-
sohillemd type, welke in verband met de andere veTzorging*. variëteiten-
samenstelling en kwaliteit een geheel ander exploitatiebeeld vertoont. 
Waar dus voor de bepaling van de reproductiewaarde van de oude 
hoogstamboomgaard bezwaarlijk van de stichtingskosten van het nieuwe 
type kan worden uitgegaan, dient deze op de stichtingskosten van het 
bestaande type (tegen het huidige prijspeil) te worden gebaseerd., 
Voor een dergelijke berekening ontbreken ons evenwel de nodige 
gegevens. In, verband hiermede is uitgegaan van een redelijke verkoop-
waarde. Deze verkoopwaarde dient uiteraard lager te liggen dan de 
stichtingskosten van een moderne aanplant« 
LAKDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT, 
de adjfe—directeur, 
C ßlau^ J/^^^-
( P9M. van Nieuwenhuyzen, ec, drs) 
0. /•) 
Den Haag, 2 September 1948. 
Samengesteld door : 
P« À. Spoor 
C. Bos. 
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Staat I. 
OPBRENGSTEN EN KOSTPRIJZEN VAN APPELEN EN PEREN GEBIED BETUWE, 
APPELM 
0ogst~ én afleveririgskosten 
Veilingkosten 
Overige kosten 
f» 39,78 per 1000 kg 
4% 
f« 2 .124 , - per ha 
Opbrengst 8 - 10^000 kg 
Zoete Campsgner 
Brabantse Be l i e f l eu r 
Zoete Ermgaard 
ff 1.544* — / f. 20627,-
fipbrangst 12 - 14,000kg f 
£emo«nappel 
Koningszuur(Engelse Sellofl») 
Transparente de Croncels 
Yellow TsaBsparent 
Opbrengst 14 - 16.000kg f 
Notarisappel 
Bloemee z^ et 
Sterappel 
Schone van Boskoop (Goudrein.) 
Opbrengst 18 - 2QrtQ00kg f« 
Godlin ZBßwick 
Keuleman 
Brai»l*y*B Seedling 
Kosten per ha 
( exolo ondern, loon) 
2,710,~~ / fo 2o792,— 
2,792,— / f. 2*875,--
2.958,— / f, 3.041,- f. 16,43 / fo 15,21 
Kostprijs per 100 k< 
f. 31,80 / f. 26,27 
f, 22,58 / f, 19,94 
f, 19,94 / f. 17,94 
PEREN 
Oogst- en afleveringskosten 
Veilingkosten 
Overige kosten 
f» 39,34 per 1000 kg 
4% 
f« 1 » 9 63,— pe r ha 
opbrengst 8 - 10.000kg 
^redëröde 
Oomskinderpeer 
a b r a n g s t 10 - l2o00Cfcg 
Gieser Wildsmansreer 
Zoete Brederode 
Pondante da Charneux 
(ijégipont ) 
Opbrengst 12 
Kleipeer 
I4*000kg 
Kosten per ha 
( e:xal =, cmdern<, loon ) 
te 2*373,—-/ f» 2o455,-
fo 2o455 ?—/ f. 2,537,~ 
f. 2»537,—/f. 2O619,= 
Kostpr i j s per 100 kg 
f. 29,66 / f. 24,55 
f» 24,55 / f. 21,14 
fo 21,14 / f . 18,71 
L, E» I . 144o 
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Opbrengst 16 - 18*000 kg 
Conférenôe 
Clasp's HaVourite 
Maagdenpeer 
Taise Ds "bout 
Zwijndreohtse Wijnpeer 
ïranse Wijnpeer 
St. Rénay 
Opbrengst 18 - 20e000 kg 
fföord-Hollanse Suikerpeer 
Doyenné Boussoch 
(Bjaurrê de Mérode ) 
Kosten per ha 
( exol. ondern,. Joon) 
fP 2.701 f ~ / f„ 2*783,» 
fo 2c 7 8 3 , - / f « 2,865,-
Kos tp r i j s per 100 kg 
f. 16,88 / f0 15,46 
f« 15,46 / f.. 14,33 
L, E. I . 144. 
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OPBRENGSTEN W KOSTPRIJZEN VAN APPE&ËN, PERM M PEUMBCf 
STRUIKVORM GEBIED ZEELAND. 
APPELBÎ 
Kosten Tan oogsten en afleveren 
Veilingkosten 
Overige kosten 
f o 36P02 per 1000 kg 
3$ 
fc 2«>423,- per ha 
Opberengstgroep 1 2 - 1 4 . OOOkg 
CciTiTörange Pippin 
Yallow Transparent 
Transparente de Croncels 
I Ellison's Orange 
James Grieve 
Zigeunerin 
Scheme van Boskoop(Goudrein,,) 
Opbrengstgroep 14 - 16,000kg 
Jonathan 
Allingtcm Pippin 
Laxton' s Siiperb 
Gulden Deliolcms 
OpbrengBtgroep 16 - 18,OOOkg 
ferzikrode Zomerappel 
Glorie van Holland 
Manks Codlin 
opbrengstgroep 18- 20o00Qkg 
Early Victoria 
Codlin Keswiok 
Bramley's Seedling 
K;sten per ha 
( exolo onder n0 loon ) 
fc 20943„~ / fo 3*018,. 
fe 3.018,- / f„ 3*092,-
f. 3*092,- / f, 3*166,-
fo 3=166,- / fc 3*240,-
Kostprijs per 100 kg 
f* 24,53/f* 21,56 
f. 21,50/fo 19?33 
Äc 19?33/f0 17,59 
f o 17,59/f,l6,20 
PEREN 
Kosten van oogsten en aflevering 
Veilingkosten 
Overige kosten 
f. 35,82 per 1000 kg 
3$ 
f» 2o393j- per ha 
_-4 
Cnbrengst 5*000 k g 
Doyenne* du Comice 
Optrengst 9.000 kg 
'0 omskinderpeer 
Opbrengst 10-12^000 kg 
Gieser Wildemanspeer 
Kosten per ha 
( excl. onderruloon ) 
f. 20652,» 
f» 2,799,-
f. 2.836,- / f» 2»910,* 
Kostprijs per 100 kg 
f. 53,04 
to 31,10 
f« 28,36/f, 24,25 
L, E. I. 144: 
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OpTtrengst 12 - 14*000 kg 
Triomphe" de Vienne 
Bonne Louise d' Avfanches 
Beurré Hardy-
Beurré Clairgeau 
Opbrengst 14 - 16«, 000 kg 
Beurre" Alex. Lucas 
Conférence 
Pitmaston DuohesB 
(William's Duohess) 
Pré00ce de Trévoux 
Comtesse de Paris 
Clapp's Favourite 
Opbrengst 16- 18,000 kg 
St. Bémy 
Zwijndrechtse Wijnpeer 
Nouveau Poiteau 
PRUIMEN 
Opbrengst 12„000 kg 
Kbsten per ha 
( exole ondern. loon) 
f0 2,910,- / f, 2*984,-
f> 24984*- / f« 3.058,-
f. 3»058y« / f0 3*121?-
Kosten per ha 
( exol, ondern» loon) 
f» 2 , 9 1 1 , -
Kos tp r i j s per 100 kg 
f«, 24,25 / f. 21,31 
to 21531 / f. 19,11 
f«, 19,11 / f o 17,40 
Kos tp r i j s -pe r 100 kg 
f o 24?26 
L. E« I , 144. 
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2 
4 
6 
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B i j l a g e A 1 . 
KOSTPRIJSBEREKENING VAN APPELEN EN PEREN . 
( P r i j s p e i l 1948 ) 
Hoogs tamboomgaard / De Bettiwe. 
B e d r ij f s t y p e . ' 
De fruitteelt in de Betuwe is ontstaan in het boex-eiïbe drijf en, 
gesohiedt nog overwegend in combinatie met de landbouw (.Daarnaast gaat 
echter thans het zuivere fruitteeltbedrijf steeds meer op de voorgrond 
treden« Dit samengaan met het boerenbedrijf brengt mee, dat in de 
meerderheid der bedrijven de oppervlakte fruitteelt betrekkelijk ge-
ring is,. Zo heeft in de Neder-Betuwe ca 2/3 dar bedrijven een opper-
vlakte fruitteelt van minder dan 1 ha 5 in de Over-Betuwe tenminste 10$o 
De spreiding bij de bedrijven met moer dan 1 ha fruitteelt geeft in 
de Betuwe ongeveer het volgende beeld,, 
ca 40 % 
ca 35 i 
oa 15 % 
os. 5 fi 
oa 2jjr % 
oa 4 f> 
Het is duidelijk dat de volgens deze tabel meest voorkomende be-
drijven zich niet lenen als basis voor een kostprijsberekening voor 
de fruitteelt» Niet alleen door het veelvuldig voorkoaien van het ge-
mengd bedrijf, doch ook omdat de bedrijfsindeling, de aïbeidemethoden 
en de verzorging op deze bedrijven niet maatgevend zijn voor de fruit— 
teelte 
Wij hebben dan ook gemeend do berekeningen te moeten baseren op 
de kosten en opbrengsten van een goed verzorgde hoogstamboomgaard, 
waarop naast de ondernemer nog twee vaste arbeiders werk vinden© 
A a r d v a n d e a a n p l a n t - , enz«, 
Gestold is een hoogstambooragaard met ds belangrijkste gebruike-
lijke variëteiten ( zie staat I ) ? groot 8 ha en van de volgende samen-
stelling; 
5 ha appelen ( op 12 tot 14 meter) 
2 ha peren ( op 10 meter ) 
1 ha kersen 
Aangenomen is dat de bodem met een grasmat bedekt is, welke ge-
maaid wordt met een motorzeisj de bespuitingen worden uitgevoerd met 
een eigen sproeimachine mot paardentraotie« 
Onder de kosten van bs-,;.••.firing is geen vruohtdunnon -pgonomen? 
daar gebleken is, dat dit in de practijk slechts proefsgewijs Wßrdt 
uitgevoerd, waarbij echter steeds blijkt, dat dit in verband met het 
grote aantal daarvoor benodigde arbeidsuren praotisch niet uitvoerbaar 
is ; mede omdat dit vruchtdunnen samenvalt met de kersenpluko 
Het Centrale sorteren is in de Betuwe nog in opkomst* Afhankelijk 
van arbeidsbezetting, aanveerperiode der geteelde variëteiten^ enzc 
zal men met voordeel een gedeelte der oogst kuanen laten sorteren«, 
144. 
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 ~ Bijlage A 1. 
Gezien deze "beperkte mogelijkheid tot centrale sortering, ia voor de 
Betuwe aangenomen dat 70$ van da oogst ^p eigen bedrijf wordt gesor-
teerd* Verpakkingskosten, hetzij in eigen ledrijf, hetzij door darden, 
zijn niet opgenomen,, De "berekende kostprijzen gelden dientengevolge 
alleen voor het onverpakte product* 
A f s c h r i j v i n g . 
Op de appelen-aanplant is gemiddeld 2%?o per jaar afgeschreven» 
Een perenperoeel zal veelal, bljv<-, tengevolge van het plotseling af-
sterven van sommige variëteiten , welke op zaailing veredeld zijn 
(zaailingziekte), een geringere levensduur vertcnent, Dit vsrsohil is 
arbitrair tot uitdrukking gebracht door voor de hoogstam-peren de af» 
schrijving te stellen op 3$0 
V e r é e l i n g d e r a l|_e 3_$_HJ>__ k o s t e n -
Voor de verdeling van de kosten van de sproeimachine is 1 ha 
appelen of peren gelijkgesteld aan 2 ha kersen (93$ ten laste van 7 
ha appelen en peren)» De overige algemene kosten zijn verdeeld naar 
oppervlakte* Bij de berekening van de kostprijzen van kersen is een 
deel der plukladders rechtstreeks toegerekend aan de kersen0 Deze 
ladders zijn uiteraard hier niet opgenoDienü 
144. 
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Bijlage A 2» 
KOSTPRIJSBEREKENING APPELEE» 
(Hoogstam, Betuwe) 
Ie Kosten van de grond _J 
(Waârde f.3000,-/ha)" | 
Rente j yfo van (8,8 ha â f«3000,-/ 
j h a ) 
Grond~ en polder- i 
lasten 8,8 ha â f„30,-/ha 
j V:l/8 I 
II» Kosten van de plant- | 
cpstand j 
^^Verkoopwaarde ! 
f» 7500; - per ha) 
Bent e 
Afschrijving 
III» Kosten van de schuur 
"(zie bijlage D 1) 
IV« Kosten van het paard 
"Tzïë bijlage D 4) 
Vo Kosten van de motcr-
spröeimaohlne 
Tzie bijlage D 3) 
VI. Kosten van de wagen 
( z i e b i j l a g e D 5) 
VII* Kosten van de Hiotor-
Z9XS 
"(zie b i j l a g e D 6 ) 
VIII» Kosten van de weide-
s leep 
( z i e b i j l a g e D 7) 
IX« Komsten van de p luk -
^ä^ae~rs~ 
X» Kosten van het s t u t -
" hout 
( z i e b i j l a g e D 14) 
XI* Kosten van de f r u i t -
k i s t e n 
(1000 stuks voor 7 ha, 
zie bijlage D 15) 
XII» Kosten van het gereed-
schap 
x f.7500,-
2#S van fa 7500,-
1/8 x te 130,-
1/8 x f, 593?~ 
93$ x 1/7 x f. 829,-
1/8 x f. 191,-
1/8 x f* 2293-
1/8 x f. 11,-
1/8 x f» 86,-
1/7 x f. 271,-
1/7 x (10 x fe 48,-) 
1/8 x f0 171,-
per ! 
1000 kg! 
per hé 
f» 792,-
f. 264,-
f. 1Ö56,-
f. 180,-
f. 187,50 
132,-
f-
f« 
fo 
*' 
I a 
f., 
f. 
f» 
f . 
367,5< 
16,2! 
74,12 
110,14 
23388 
28,63 
1,38 
10,75 
38,71 
68,57 
f« 21.38 
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Bijlage A 2, 
Uil »Koert en van "bewerking 
A. ïeeltkoeten 
1«Vernieuwing plaatopstand 
Hoogstara per 3 jaar 
Ar "bei d( incloomenten) 
20Verzcrging Vodogrond 
a0Maaien en grasspreiden 
Benzine 
Olie 
Arbeid 
tuMolshopen slechten 
3»Bemesten 
Kalkammonsalpeter 
Kalizout 40^ 
Thomaeéakkemneel 
Arbeid 
Kalk (lxp.2 jaar) 
Arbeid 
4«Snoeien inol0wonden 
afdekken en snoei— 
hout opruimen 
Kankerverf 
Arbeid 
5s> Ziekt ebestri jding 
Kleurstoffen^) 
Koperoxyohloride 
D* Do T* (10$) 
Californische pap 
Loodarsenaat 
E. E, T* Po 
Derris 
Groeistr:f 
Uitvloei er 
Benzine 
Olie 
Arbeid 
6,Bi jenstand(D0v«D. ) 
7»Stutten (Arbeid) 
B» Oogstkosten 
1«Plukken en rapen 
(Arbeid) 
2.Sorteren en veiling-
klaarmaken 
Verpakkingsma-
teriaal 
Diensten v»Derden 
Arbeid 
3oTransport 
4 oPusthuur 
L^Ë7ï7~Ï44l ~ 
t/3 x fo 4» 60 
8 uur à fo 0»92 
25 liter: à fP0?26 
li liter, à fo0,8O 
35 uur I fo 0,92 
5 uur â fo U~?2 
800 kg à fo 14 ,85 / 
500 kg â f JS^foOkg 
600 kg ä f o8 g80/l00kg 
18 uur ä f 00 ?92 
^x(2000 kg â f»4,50 
per 100 kg ) 
£x( l8 uur à f o0,92) 
fc 
f« 
1,53 
7,36 
f. 6,50 
f« 1,20 
f. 32?20 
f«. 4,60 
f*118,80 
fo 6 5 , -
f« 52,80 
fo 16,56 
f«253, l6 
f» 4 5 , -
fa 8,28 
f. 53,28 
I kg â f 3 4 , - / k S f« V 
125 uur â f00 ?92 fa115«-
II kg â f o 69 6-5/kg 
37 kg â f a l ^ O / k g 
17i kg â fo1,65/kg 
135 l i t e r â f„22,50 
per 100 l i t e r 
18 kg à f d ^ / k g 
3 l i t e r â f0 21 ,« / .1. 
9 kg à f, 5,75/kg 
10 gram â fc1,40/gr<, 
20 l i t e r à fo1 ,90/ 1, 
75 l i t e r â f,0,26/ l t 
6 liter à f00P8o/ 1« 
125 uur â f«0,92 
3 volken â fQ 7,50 
40 uur à fo Oj-92 
20 uur â fc0,92 
f0 73,15 
f, 70,30 
fo 28,88 
fo 30,38 
fp 28,08 
fo 63,-
fo 51,75 
fo 14,-
f9 38,-
f. 19,50 
f« 4,80 
f,115,-
30 k i s t e n â f „ 0 , 0 7 / 
k i s t 
300 kg â«fo1,50/l00kg 
6% uur â fo0?92 
40 k i s t e n â fo0?2Qfcist 
40 k i s t e n à f «0,02/kist 
fo 
fo 
f* 
2,10 
4,50 
5x9A 
per " 
1000 
kg 
per 
ha 
! f, 
f«, 18,40 
f. 12,58 
fc 8 r -
f» 0^80 
f, 39,78 
fo 
fo 
fo 
8,89 
44,50 
f. 306,44 
f, 119 , -
536,84 
22,50 
36^80 
fo 1074,97 
596.70 
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Bij lage A 2 . 
5o Vt i l ingkos ten 
XIV Overige kos ten 
1cAlgemene kosten 
2<>Verlet en dlv» 
werkzaamheden 
Arbeid 
3*Rente "bedrijfs-
k a p i t a a l 
Kosten per ha "bij een 
opbrengst van 15000kg 
(exelo ondernemers-
loon) 
Kostprijs per 100 kg 
bij een opbrengst 
van 15000 kg 
(öxcleondernemers-
loon) 
à$ van f o 2833? 84 
1/8 x f« 200,-
15$x(763 u u r à f*0,92) 
4 œnd, over fc 1800,~ 
t. 25s-
f. 105,30 
fo 25,20 
per 
1000kg 
per ba 
fo39?78 f*596,70 
fo113,35 
f«710,05 
f,155,50 
f>2833,84 
f* 18,89 
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B i j l a g e A 3o 
KOSTPRIJSBEREKENING PBHBN. 
( Hoogstam, Betuwe) 
I» Kosten van de grond 
"XWaarde f
 e3000i-/ha~) 
Bent e 
Grond- en p o l d e r -
l a ö t e n 
I I * Kosten van de p l a n t -
ops tand 
"TverlcoopTrraarde f „7000,-
p e r ha) 
Bent e 
A f s c h r i j v i n g 
III.-, Kosten van de schuur 
Jzle hij.'Lage D 1) 
VIc Kosten van h e t pas-rd 
Xz±& L i j l a g e D 4 ) . 
V« Kas t en van de motor— 
sprce imaoh ine 
[ z i e b i j l a g e D 3) 
V I , Kr.sten van de wagen 
Xzie "bi j lage D 5) 
VII» Kosten van de motorzeis 
(zie bijlage D 6) 
VI11« Kos ten van de weidesTeep 
( z i e b i j l a g e D 7) 
IX« Kos ten van de p luk ladfe rs 
( z i e b i j l a g e D 11) 
Xa Kosten 7an h e t s t u t h o u t 
Xzïe b i j l a g e S 14) 
XI» Kosten van d e f r u i t k a s t e n 
3$ van(8,8 ha â f.3,000>-
/ha) 
8,8 ha â f„30,~/ha 
1/8 x 
XTÖOO"stuks voor 7 ha, 
zie bijlage D 15) 
XIIo Kosten van het 
;ereedsohap 
z i e b i j l a g e D 16) 
A% 1 60% 1 f . 7 0 0 0 , -
2>% van f. 70OO,-
1/8 1 f. 1 3 0 , -
1/8 x f. 5 9 3 ? -
93$ x 1/7 x f . 8 2 9 , -
1/8 x f. 1 9 1 , -
1/8 1 f. 229 j . -
1/8 x f. 1 1 , -
1/8 x f. 8 6 , -
1/7 x f . 271 , -
1/7 x (10 x f. 4 8 , - ) 
1/8 x f» 1 7 1 , -
f. 7 9 2 , -
f. 264,-
f . 1 0 5 6 , -
f. 168,-!-
f> 2 1 0 , -
, - ) 
f. 1,3€ 
f, 10,7! 
f- 38,71 
t\ 68,57 
f. 21,38 
p e r 
ha 
f , 1 3 2 , -
f . 3 7 8 , -
f. 16,2] 
f. 7 4 , 1 ; 
f . 1 1 0 , 1 / 
f. 23,8{ 
fo 28,62 
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Bijlage A3» 
XIII» Kosten van "bewerking 
i, Teeltkosten 
1.Vernieuwing plant-
opstand 
Hoogstam per 3 jaar 
Arbeid (incl. omenten) 
2.Verzorging v,'d0grond 
a,^aaien en gras-
spreiden 
Benzine 
Olie 
Arbeid 
"baMolshopen slechten 
3.Bemesten 
Kalkammonaalpeter 
Kalizout 40% 
Thomasslakkenmeel 
Arbeid 
Kalk(li pa2,3*aar) 
Arbeid 
4»Snoeien incl»wonden 
afdekken en snoei-
hout opruimen 
Kankerverf 
Arbeid 
5.Ziektebestrijding 
Kl eurst offen (jff,) 
Kcioeroxy ohl ori de 
Californische pap 
Loodareenaat 
D. -D. T, (10%) 
Uitvloeier 
Benzine 
Olie 
Arbeid 
6„Stutten (Arbeid) 
B. Oogstkosten 
1«Plukken en rapen 
2»Sorteren en veiling-
klaarmaken 
Verpakkingsmateriaal 
Diensten van Derden 
Arbeid 
3«^ransport(DoV«D» 
4»ïlusthuur (DcV«D, 
5»Veilingkosten 
1/3 x f» 4,60 
8 uur â f„ 0»92 
25 liter â f.0,26 
1£ liter â fe0,80 
35 uur â f„0,92 
5 uur à f»0,92 
800kg à f*14,85/100 kg 
500kg à f,13,-/100 kg 
600kg à f.8,80/100 kg 
18 uur à f. 0,92 
i x(2000 kg à f„4,50 
per 100 kg) 
£ I(18 uur â fo0,92) 
1 kg à f, 4,-/kg 
120 uur à f* 0,92 
11 kg â f, 
55 kg A f» 
70 liter à 
18 kg à f. 
1 Ti kg â f 
15 liter à 
70 liter à 
6liter â 
115 uur à 
30 uur à 
6,65/kg 
1,90/kg 
f,22,50/100 1. 
1,56/kg 
. 1,65/kg 
f. 1,90/ 1. 
f. 0,26/ 1, 
f» 0,80/ 1. 
f- 0,92 
f. 0,92 
20 uur à f,0,92 
30 kisten ft f„0,07/kist 
300 kg à f,1,50/100 kg 
6^ UUT â foO,92 
38 kisten ft f,0,20/kist 
38 kisten â f„0?02/kist 
Ai van f«2659,73 
per 
1000 kg 
f. 
f. 
1,53 
7,36 
f, 6,50 
f » 1,20 
f« 32,20 
f, 4y60 
f. 118,80 
U 65,-
f. 52*80 
f, 16,56 
f. 4 5 ^ 
f> 8,28 
f. 53,28 
f. 4,-
f. 110,40 
f» 73,15 
f«. 104,50 
f. 15,75 
f, 28,08 
f. 28,87 
f. 28,50 
f. 18,20 
f. 4,80 
f, 105,80 
f, 
f, 
fo 
2,10 
4,50 
5,98 
f .18,40 
f .12 ,58 
f. 7*60 
f
- Oj>76 
f*39,34 
per ha 
8,89 
f» 44f50 
f ,306 ?44 
f.114,40 
fo407,65 
f« 27,60 
f .909,48 
f « 590,10 
f. 106,39 
f» -g95,49 
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Bijlage A 3 * 
XrVo Overige kos ten 
1 o Algemene kosten 
2c Ver le t en div„ 
werkzaamheden 
3 , Bonte bedrijfskapitaal 
Kosten :;er ha "bij een 
opbrengst van 15000kg 
( exc.lo ondernemersloon) 
Kos tpr i j s per 1 00 kg , 
b i j een opbrengst van 
15000 kg 
(ezelo ondernemorsloon) 
1/8 x f„ 200 , -
1 5 ^ I ( 7 3 8 uur â fo0,92) 
4 mnde ever f ,1.650,- ' 
f* 2 5 ? -
f. 101,84 
f. 23,10 
per 
1000 
kg 
per 
ha 
fó 149,94 
f .2659,73 
f. 17,73 
ïi* E, Io 144. 
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Bijlage B 1e 
KOSTPRIJSBEREKENING VAF APPK&EN, PBESKT EN PEÜIMSN 
( Prijspeil 1948' •)•• 
Struikvormboomgaard / Zeeland» 
B e d r f l f s t y p e « 
In Zeeland ( Zuld-J^eyeland) vinden wij in tegenstelling tot 
de Bstuwe overwegend het zuiver fruitteeltbedrijf, waarbij de 
stxuikvormboomgaard tegenover het oude typa hoogk- en halfstam 
sterk op de voorgrond treedto De spreiding dar l«drijfsgrootte 
van "bedrijven met ms er dan 1 ha fruitteelt geeft hier ongeveer het 
volgende "beeld. 
1 - 2 
2 - 4 
4 - 6 
6 - 8 
8 -10 
~>10 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
35$ 
300 
- 130 
70 
% 
100 
Ook hier ligt dua evenals in de Betuwe het zwaartepunt op 
het kleinbedrijf. Op dezelfde gronden als voor de Betuwe is echter 
ook voor Zeeland als "basis voor de kostprijsberekening een bedryf/s-
type gesteld, waarnaast de endernemer nog twee vaste arbeiders cp 
het bedrijf werken» 
A a r d v a n d e a a n p l a n t e n z
 P 
Gesteld is een struikvormboomgaard met de belangrijkste 
gebruikelijke variëteiten (zie staat II) van de volgende samen-
stelling: 
appelen 
peren 
pruimen 
5 ha 
2 ha 
1 ha 
(op 6 x 7 m ) 
lop 4 i 4 m ; 
(b»Vo op 6 x 7 m) 
Aangenomen is voor de appelen een blijver en, wykersysteem, 
waarbij de wijkers eerst gerooid worden^ wanneer de boomgaard 
reeds rendabel iso 
De bespuitingen worden uitgevoerd met een eigen sproei— 
machine met tractor» De ondergrond wordt zwart gehouden zoals in 
Zeeland gebruikelijk is» Dit maakt een regelmatige gronabewerking 
(met schijfegge, egge, en cultivator) noodzakelijk» Na half of 
eind Juni laat men echter het onkruid groeien, men. zaait bsv» 
eenmaal per drie jaar wikke als groenbemester en bodembedekker» 
In verband met het zwarthouden van de ondergrond wordt eenmaal 
per 5 jaar een stalmestbemesting berekend; wordt deze niet toe-
gepast» dan ontstaan door dit regelmatig zwarthouden afwijkingen 
in ds groie (gebrekszakten) «• 
Daar in Zeeland meer gelegenheid tot Centrale sortering 
bestaat, is aangenomen, dat hier slechts 300 van de oogst in eig$n 
bedrijf gesorteerd wordt; dit is van belang als ontlasting van da 
arbeid in de pluktijd» Verpakkingskosten zijn ook hier niet be-
rekend© 
Iw E« I„ 144. 
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Bijlage B 1 
A f s.oh r.jjy i n g.. 
Op de appelenaanplant is 3$ afgeschreven} op peren 4$, in 
verband met de optredende moeilijkheden met peren veredeld op 
kweeonderstam (slechte groei, "bevriezen, afwaaien)o 
Van pruimen is geen etichtingskostenberekening gemaakt» 
Aangenomen is, op grond van vroegere prijsverhoudingen, dat deze 
ongeveer op 70$ van die van appelen zal liggen* De pruimenaanplant 
wcrdt afgeschreven in gemiddeld 15 jaar (bçV« Seine Victoria,Czar, 
enz« in 12 jaar? Heine -Claude de0ullins, Ontario, Dubbele Boeren~ 
witte in 20 jaar)« 
W i n d s c h e r m . 
De waarde van het windscherm is opgenomen in de stichtings-
kostenberekeningen» Dit brengt mede, dat de afschrijving hierop 
voor een perceel appelen of b#v« peren verschillend is« 
Dit komt ons niet onjuist voor, daar door het veelvuldig 
optreden van populierenkanker er niet op gerekend kan worden, dat 
het windscherm na het rooien van de aanplant nogmaals dienst zal 
kunnen doen. 
De oppervlakte van het windscherm is niet tot de beteelde 
oppervlakte van da percelen gerekende 
V e r d e l i n g v a n d e a l g e m e n e k o s t e n » 
De algemene kosten z i j n naar oppervlakte verdeeld« 
144« 
KOSTFBIJSBHREKMING APPELM 
Struikvorm, Zeeland. 
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Bijlage B 2» 
I<> Kosten Tan de grond 
"(Waarde f«3000,- /ha) 
Bent® 
Grond- en polder -
l a s t e n 
l i c Kosten v0dgplantop>-
s t a n d ( s t i c h t i n g s -
waarde f o 7600, - /ha) 
Beate 
Afschrijving 
I I 1.3 Kosten van de schor 
(z ie "bijlage D f j ~ 
IV3 Kosten v c d 0 t r ao to r ( s i e M j l a g e D 2J 
V, Kosten van de motor-
spuitmaoldnë" 
( s i e "bijlage B 3) 
Vin Kosten van de wagen 
(z ie Id j l age D 5) 
V„ Kosten Vgdpachy'fegge 
(a ie b i j l age D"8) 
TI o Kisten Vodczigzageggß 
( s i e b i j l a g e D 9) 
YII„ Kosten v©dQ cultivator (z ie b i j l age D 10) 
VIIIo Kosten y«d«>plukt:cBEpg] 
3$ van(8,8 ha à f . 3000 , - /ha ) 
838 ha â f» 30 s~/ha 
1/8 x 
(z ie b i j l a g e D 127 
IX* Kvsten Voh0stuthout 
(z ie b i j l age D 13) 
X» Kosten VpdafruitMaten 
(750stoV'-,or 7ha appe-
len en peren«zie 
b i j l age D 15; 
XIf Kosten vv,h.c. gereed— _ 
schapXsis bijl»D1 £) 
XII« Onderbond windsobeam 
Arbeid 
XIII« Kristen Tan bewerking 
Ao^aeïtkösten 
1 (.Vernieuwing 
plantopstand 
Struiken 
Arbeid 
2,Verzorging v.d. 
gïond 
a« Machinaal 
bö ^ro snbemesting 
1x per 3 j aa r ) 
Wikkenzaad 
Arbeid 
Oc-Wieden om de 
bomen 
4% x GOfo x f, 7600,~ 
3$ van f o 7600,-
1/8 x f« 1 3 0 , -
1/8 x fa 7 1 0 , -
1/8 x f„ 8 2 9 , -
1/8 x f. 1 9 1 , -
1/8 x f0 86f-
1/8 x f. 19?-
1/8 x f„ 72>-
1/8 x f* 38 ,~ 
1/8 x f« 111,« 
1/7 x (7 ? 5 x f<48,~) 
1/8 x f. 171 j -
1/8 x(65 uur â f*0,94^-) 
1 s t r u i k â f„2«50 
6 uur â f f 0,94-5 
25 uur ä f*0,945 
l /3x( l20kg äf .65,- / lOOkg 
1/31(4 uur â f„0,945) 
45 uur afp0,945 
f* 792,~ 
f, 264.x* 
f «1056,-
f» 182*40 
f. 2 2 8 , -
per 
1000kg 
f. 2,50 
U 5,67 
f. 23,63 
f» 2 6 , -
fo 1,26 
** 42*11 
ha 
f e132, 
f>410?4( 
f o 16» 2! 
f» 88, il 
f«103+63 
f» 23»88 
f. 10,75 
U 2,38 
f» 9 ,~ 
f» 4»75 
f» 13»88 
U 51,43 
f» 21,38 
f. 7,68 
f. 8,17 
fa_53»42_ 
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Bijlage B 2« 
3» ïomesten 
Stalmest ( 1 xp. 5jaar) 
Arbeid 
Kalk(l i p.2 jaar) 
Arbeid 
EaUcanmohsalpe t er 
Kalizcut 405È 
Superfosfaat 
Arbeid 
4P Snoeien(incl.snoei-
hout opruimen) 
Kankerverf 
Arbeid 
5. Ziektebestrijding 
Shell W.ü. 117 
Koperoxyohlcri de 
D,D9T. (105É) 
Californische pap 
Derrie 
HoEaTeP«, 
Loodarsenaat 
Uitvloeier 
GjTOeistcf 
l e i d i n g w a t e r 
Benzine 
O l i e 
Arbe id 
6 , B i j e n s t a n d (D«v.D») 
7« Dunnen (Arbeid) 
8» Stutten (Arbeid) 
9. Divoteeltwerkzoheden 
10« Verbruik traoor 
Petroleum 
Olie 
Benzine 
Ba Oogstkosten 
1, Plukken en rapen(arbeid) 
2» Sorteren en veiling-
klaarmaken 
Verpakkingsmat eriaal 
Diensten van Derden 
Arbeid 
3» Iransport 
Motorbrandstof 
Arbeid 
4« ïusthuur(DcVcD») 
5« Veilingkosten 
Ll.fi.yIo 144a _____ 
l / 5 x ( 5 0 t o n â f f c10s,-./tcn) 
l /5x(80uur â f «»0,94*0 
*x(2000kg 
•§_(18 u u r 
â fo4* 90/100kg) 
â. f*0",94$)'" 
700 kg &.f,14,60/100 kg 
500 kg â f , 1 3 — /^00 kg 
500 kg â f. 8,75/100 kg 
17 uur â f « 0,94-5 
2 k g ft f„ A-9~/)sx 
160 u u r â f o 0 , 9 4 * 
220 k g à f
 t>49,25/100 kg 
27 kg ä f» 1«90/kg 
15 kg ft fo 1 ,65 /kg 
ISO L a f0 2 3 , - / 1 0 0 l i t e r 
8 k g ftfp 5 , 7 5 / k g 
2_ l i t e r â f«21 ,~ / - 1 - i t e : r 
17 kg â f * 1 , 5 6 / k g 
21 l i t e r ä f c i , 9 0 / l i t e r 
10 gram â f ^ l ^ O / g r a m 
28 m3 â f , 0 , 3 5 / n3 
70 l i t e r a f o 0 . 2 6 / l i t e r 
5 l i t e r â f « 0 , 8 o / l i t e r 
110 u u r K.f»0,94? 
3 v o l k e n â f«, 7 , 5 0 / v o l k 
70 u u r à f, 0 , 9 4 t 
25 u u r â f o 0,.94^ 
10 u u r ft f0 0s94Jj 
250 le â fel3*70/10011ter 
6£_i t«r â . \ f 0 0 ? 8 o / l i t e r 
8 l i t e r à f, 0 , 2 6 / l i t e r 
17 uur a f» 0,94^ 
35 kisten â f50,07/kist 
700kg â f„1$50A 00 kg 
3 uur â f»0,94^ 
2-1 u u r â f30,94S 
40 k i s t e n â f „ 0 , 0 2 / k i s t 
3% v a n fo 3017760 
fo i 0 0 , . 
f o; 15*12 
~f»lT57T2 
fc 
f» 
49 ?~ 
8,51 
fo 57»51 
f „102, 20 
fc o5$*~ 
f. 43 s75 
f o 16,07 
f o 2 2 7 g 0 2 
ft. 8 , -
f .151*20 
fo108,35 
f. 51*30 
f* 24,75 
f» 34,50 
fc 4 6 , - ! 
f o 52 ? 50 
f# 26 ,52 
fo 39 ,90 
f» 1 4 , ~ 
f» 9 ? 8 0 
f». 18*20 
f« 4«~ 
f o 103^95 
f» 34*25 
fc 5 ,20 
f» 2 , 0 8 
f o 2 ,45 
f» 1 0 , 5 0 
____J___i 
f o I « «•*•* 
f o 2 ? 3 6 
per 
1000 
k g 
f«16,07 
f .15 ,79 
f» 3,36 
_______ 
f , 3 6 , 0 2 
p e r 
ha 
f o 399*65 
f . .159 ,20 
f« 533,77 
f, 22,50 
f«, 66315 
f» 23,63 
f » 9,45 
f o 41£53 
f. 504,28 
f» 90g53 
f» 594,81 
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Bijlage B 2. 
XIV« Overige kosten 
1 oOverige kosten 
2*rVerlet en div; 
werkzaamheden(Arbeid) 
3..«Bente bedri -jfskapitaai 
Kosten per ha bij een 
tpbrengst van 14.000 kg 
(ondernemersloon) 
Kostprijs per 100 kg hij 
een opbrengst van I4OOO 
kg(inol«ondernemersloon) 
1/8 x f, 200,-
15#3C(817 uur à f;0,94è) 
4 mnd.over f*2025,~ 
f* 25*-
f. 115,81 
f. 28,35 
per 
1000 
kg 
per 
ha 
f. 1«9i 
f.3017, 
f. 21, 
Speoifioatie van dé tractorurens 
Grondbewerking 
Transport meststoffen in de boomgaard 
transport snoeihout 
Ziekt ebe st r i j ding 
Transport stuthout 
Transport fruit 8OO kg per uur. 
22 
5 
3 
32 
2 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
64 uur 
L. E* I, 144. 
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Bijlage B 3 
KOSTPRIJSBEREKENING PEREN. 
( 
I„ Kosten van de gxonà 
(Waarde f»30Ö0*-/ha) 
Grond- en p o l d e r l a s t e n 
II„ Kosten van de p l a n t o p -
stand 
( St i clvfc ingswaarde 
f. 8900,-) 
Rente 
Afschr i jving 
I I I . . Kosten van de schuur 
(z ie b i j l age D 1) 
IVe. Kosten van de t r a c t o r 
(z ie b i j l age D 2) 
Va Kosten van de mot^r-
spuitmachine 
(z ie b i j l age D 3) 
VIo Kosten van de wagen 
(z i e b i j l a g e D 5) 
VII» Kosten van de schijf-
egge 
(z i e b i j l age D 8) 
VIII*, Kosten van de z igzag-
egge 
Xzie b i j l a g e D 9) 
IXo Kosten van de c u l t i -
va tor 
(zie, b i j l a g e !•> 10) 
X0 Kisten van de p luk-
trappen 
( z i e b i j l age D 12) 
XIo Kosten van het s t u t -
hout 
( z i e b i j l age D 13) 
XIIj Kosten van de f r u i t k i s * 
t en 
(750 st»voor 7 ha appe-
len en pe ren , z i e bijl, 
D 15) 
Struikvorm, Zeeland) 
3% van(8,8ha à f ,3000,^/ha) 
8,8 ha â f*30, - /ha 
1 /8 . i 
4% 1 60$ x f . 8900 , -
4% van f. 8900, -
1/8 x f. 130 , -
1/8 x f. 710 , -
1/8 x f, 8 2 9 , -
1/8 x f. 1 9 1 , -
1/8 x f. 8 6 , -
1/8 x f. 1 9 , -
1/8 x f. 7 2 , -
1/8 x f. 3 8 , -
1/8 x f. 1 1 1 , -
1/7 x (7 ,5 x f, 4 8 , - ) 
f* 792 , -
f i 2 6 4 , -
f , 1 0 5 6 , -
f. 213,60 
f. 3 5 6 , -
pe r 
1000 
kg 
_f._ 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f . 
per 
ha 
132 , -
569,6C 
16,25 
88,75 
103,63 
23,88 
10,75 
2,38 
9 , -
4,75 
13,88 
51,43 
Lo E0 I» 144< 
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XIII«Kosten van het gereedschap 
(zie bijlage D 16) 
XIV"»Onderhoud windsoherm 
ilrbeid 
XV»Kosten van bewerking 
A.Teeltkosten 
i.Vernieuwing plant-
opstand 
Struiken 
Arbeid 
2,Verzorging v.d.grond 
aeMachinaal 
• beGrondkemesting 
(1 ip.3 jaar) 
Wlkkenzaad 
Arbeid 
OoWieden om de bomen 
3 <, Bemesten 
Stalmest(lx p^ja«) 
Arbeid 
Kalk(l x Po2 jaar) 
Arbeid 
Kalkammonsalpeter 
Kalizout 40$ 
Superfosfaat 
Ar "hei d 
4oSï ioeien( incl 0 snoei-
hf^ai. opruimen ) 
Arbeid 
5eZiek tebes t r i jd ing 
She?.l W«U«117 
Kqpero^eK'. :%*$.à9 
Califernisehe pap 
7:0 o dar senaat 
D. D„ T. (10JÉ) 
Uitvloeier 
Leidingwater 
Benzine 
Olie 
Arbeid 
6,Dunnen (Arbeid) 
7.Stutten(Arbeid) 
89Diverse teeltwerk— 
zaamheden 
9»Verbruik tractor 
Petroleum 
Benzine 
?lie 
1/8 x f. 1 71 ,— 
1/8 x (65 uur à f„0,945) 
2 stuks à f,2,50 
6 uur à f» 0,945 
25 uur à fcO,945 
1 / 3 I ( 1 2 0 kg à f«,65,~ 
per 100 kgl 
1 / 3 X ( 4 uur â fo0 ?945) 
45 uur â f t,0y945 
1/5 x 
1/5 x 
(50 ton à f , 1 0 , - A « ) 
(80 uur â fo0,945) 
•Jij2000kg à fo4,90/lOOkg) 
fx(l8 uur â fo0?945) 
750 kg h f.14,6o/lOOkg 
500 kg à f.13 r /lOOkg 
500 kg â f. 8,75/lOOkg 
17 uur ä f, 0,945 
150 uur â fo0?945 
220 kg â fo49?25/lOOkg 
- - * - i?90/kg 
fo23j-/100 !• 
1,56/kg 
27 kg â f 
135 liter 
17 kg â f«, 
15 kg à f. 
18 liter â 
25 m3 à f 
65 liter â 
5 liter à f„ 
1?65/kg 
fo 1,90/liter 
Os35/m3 
fo O-26/liter 
0.80/liter 
100 uur â fc 0,945 
50 uur â fo0,945 
20 uur â f„0,945 
20 uur â fr,0?945 
235 l.â f«13,70/100-1. 
8 liter â f30,26/liter 
6 liter â f„0,8o/liter 
f* 
f. 
f* 
f* 
f o 
f. 
f« 
77 
T7 
f . 
f. 
fo 
f . 
fo 
f« 
fo 
fo 
f . 
fo 
f o 
f . 
fo 
f 6 
f . 
f. 
5,67 
23,63 
2 6 , -
1j26 
42,53 
100s 
15,12 
J 1 5 , 1 2 
49,-
8,51 
57,51 
109,50 
43,75 
16,07 
f» 234*32 
108,35 
51,30 
31,05 
26,52 
24,75 
34,20 
8,75 
16,90 
4 , -
94*50' 
32j20 
2,08 
4,80 
per 
1000 
kg 
per 
ha 
f. 21,38 
fe 7» 68 
f. 10,67 
f. 93,42' 
f* 406,95 
f. 141,75 
fo 400j32 
f. 47?25 
fo 18,90 
f. 18,90 
39,08 
f» 1172*21 
L- E„ I . I44e 
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B*. Obgstkosten 
1e Plukken en rapen 
Arbeiè 
2.Scrteren en vei-
lingklaarmaken 
Verpakkingsmate-
riaal 
17 uur S f, Ö,9A' 
33 kisten â f#0,07/kist 
Diensten v.derden ! 700 kg â f„1,50/100 kg 
Arbeid 3 uur â fe0,945 
3oTransport 
Mot orbrandstof 
Arbeid 
4>Fusthuur 
5»Veilingkosten 
XVIo Overige kosten 
1«Algemene kosten 
26Verlet en div» 
werkzaamheden 
3eBente bedrijfs-
kapitaal 
Rapport no 109 
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2-| uur à f,0,945 
37 kisten â f,0,02/kist 
3/o van f, ^983,86 
1/8 x f. 200 , -
15JÉ x(774 uur â f . 0 , 9 4 5 ) 
4 mnd. over f , 1 0 2 5 , -
per 
1000 kg 
f, 
f. 
f. 
2,31. 
10,50 
2,84 
f. 
f. 
1>-
2,36 
per na 
f . 
f . 
f . 
f . 
f. 
I 
16,07 
115,65 
3,36 
_ 0*74_ 
35,82^ 
f. 2 5 , -
f. 109,71 
f« 25,55 
Kosten per ha bij een 
opbrengst van I4»000kg. 
(excl,ondernemersioon} 
Kostpr i j s per 100 kg b i j _ 
een opbrengst van 14ÖÖ0kg 
(ezel« omderaemersloon) 
f. 501,4 
^__89,5 
f. 591,-
f, 160,2 i± 
^2983,8 
f* 21,3 
Specificatie van de traetorurenj 
Grondbewerking 
Transport mest in de boomgaard 
Transport snoeihout 
Transport stuthout 
Ziektebestrijding 
Transport fruit 800 kg per uur. 
22 
5 
3 
2 
29 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
61 uur 
Ie E„ I. 144« 
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B i j l a g e B 4» 
KOSTPEIJSBEEEKENING PEUIMM (ZEELAND), 
I 0 Kosten, van de gronde 
Xwaardê' foiÖOöJ^Jhaj 
Een te 
G r o n d - , e n p o l d e r l a s t e n 
I I o Kos ten van de p l a n t o p -
s tand» ("St icht ingswaarde 
f. 5 0 0 0 , - / h a ) 
Een te 
A f s c h r i j v i n g 
I I I , ; Kos ten van de schuur« 
IVo 
V* 
VI» 
VII*-
V I I I , 
IX. 
X» 
XI „ 
XII« 
X I I I . 
XIV« 
Xzïë -Mjlage D fj" 
Kosten van d e t r a o t o r * 
Kosten van dg motorspui t— 
maohine, ( z i e by l
 t D 3 5 
Kosten van de wagen. 
( z i e "bi j lage D 5) 
Kosten v a n de schijfegge,, 
Xzïe h i j l a g e D 8 j 
Kosten van de z i g z a g e g g e s 
("zie h i j l a g e D 9) 
Kosten van de c u l t i v a t o r » 
( z i e "bij lage D 10) 
Kosten van de pluktraapen» 
(zie Mjlage D ~Ï2) 
Kosten van het stuthout? 
(zie hijlage D 13) 
Kasten van h e t g e r e e d -
s c h a g ç j z i e hij l0 D 16) 
Onderhoud windsoherau 
~~~~ Ar h e i d 
Kosten van bewerking 
1«Vernieuwing p l ä n t o p s t a n d 
2 - j a r i g e s t r u i k e n 
Arbeid 
2-,Verzorging v„d<, grond 
a s Machinaa l 
h ;Groenbemes t ing 
(1 x po r 3 j a a r ) 
Wiklcenzaad 
Arbe id 
cvWieden om de bomen 
yf> v a n ( 8 , 8 ha à f o 3 0 0 0 , - / h a ) 
8 , 8 ha à f, 3 0 , - / h a 
1/8 x . . 
4$ x 60fo x f . 5 0 0 0 , « 
6 2 / 3 $ x f , 5 0 0 0 , -
1/8 x f„ 1 3 0 , -
1/8 x f. 7 1 0 , -
1/8 x fo 829,-* 
1/8 X fa 191y-
1/8 x f. 8 6 » -
1/8 x f» 19 , - . 
1/8 x f„ 7 2 , ~ 
1/8 x fo 3 8 , -
1/8 x f. 1 1 1 , -
1/8 x f. 171?-
1/8 x (65 u u r à f a O , 9 4 5 ) 
5 stuks à f« 2,35 
7 uur à fc 0,945 
25 uur à f» 0,94^ 
f. 792,-
f* 264,-
f71056,- f. 132 
f, 120,-
f« 333,33 f. 453 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f o 
f. 
f. 
f. 
f, 
fo 
f. 
16 
88 
103 
23; 
10. 
2 
9; 
4. 
13, 
2 1 ; 
7| 
11,75 
6,62 f« 
f. 23,63 
1/3'x (120 kg à fo65,~/;i00kg)f» 26,-
1/3 x ( 4 uur à f. 0,945) fo 1,26 
45 uur à fo0,945 f. 42,53 f« 
B* I« 144v 
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3oBemesten 
Stalmest(lxper 5jaax") 
Arbeid 
Kalk(lx per 2 jaar) 
Arbeid 
Kalkammonsalpe t er 
Kalisout 40$ 
Superfosfaat 
Arbeid 
4oSnoeien incl<>snoei-
hmt opruimen 
Arbeid 
5aWonden afdekken 
Kankerver? 
Arbeid 
6uZiektebestrijding 
Shell W,U«117 
Koperoxychloride 
Derris 
H, E„ To P. 
Loodarsenaat 
Uitvloeier 
I-eidingwater 
Benzine 
Olie 
Arbeid 
7oByens-tand(D,>v.,D0) 
8,; Vrucht dunnen( Arbeid) 
9oStutten(Arbeid') 
10* Plukken(Arbeid) 
11 *Sorteren(Arbeid) 
1 20îDransport(Axbeid) 
13<j."^ usi;huur 
14 .-Veilingkosten 
15- Vei'bruik tract or 
Petroleum 
Bensine 
Olie 
1 «Algemene kosten 
2«.Verlet en divowerksaam-
heden 
3^S9nte bedr i j fskapi taal 
Kosten per ha 
(ezel« cndernemersloon) 
Opbrengst per ha 
Kostprijs per 100 kg 
(exclç ondernemersloon) 
1/5X(50 ton à f.10,-/ton) 
l/5.x(80 uur ft f0 0,945) 
i i(2000 kg à f„4,90/lOOkg) 
| x(l8 uur à fo0,945) 
750 kg ä fo 14?60/IOO kg 
600 kg ä . f , 1 3 , - /100 kg 
500 kg à' f« 8,75/100 kg 
18 uur ä f, 0 ,94 J 
100 uur ft f ,0 ,94 
2 kg à f„ 4 , - A S c 
25 uur â f„ QjSV 
240 kg à f ,49 ?25/lO0kg 
27 kg à f. 1,90/kg 
6 kg à fP 5,75/kg 
.2§ l i t e r à f * 2 1 , - / l i t e r 
9 kg à f„ 1,56/kg 
9 liter à f o 1,90/'liter 
15 m3 à fp0,35/m3 
35 liter.à f> 0,26/liter 
3 liter à f« 038p/liter 
50 uur à î.c 0,945 
3 volken à f,7?50/volk 
^40 uur â f, 0,945 
30 uur â fo 
400 uur à f ,-
80 uur à f, 
32 uur â f, 
0,945 
0,945 
0,945 
of94t> 
1200 bushels â f„0,02 
3$ van f, 2911,05 
260 liter â f,.-13,70/100 1 
8 liter â f„ 0,26 
'6£ liter à .f„ 0?8o 
1/8 x f„ 200--. 
15£ x(986 uur â f„0,945 ) 
4 mnd, over f81925,~» 
Specificatie van de tractorurens 
Gronabewerking 
Transport meststoffen in de boomgaard 
Transport snoeihout 
Ziektebestri jding 
Transport stuthout 
transport fruit 
f» 
f. 
f., 
f. 
f* 
f. 
f« 
f. 
fo 
f* 
f. 
f, 
f, 
f. 
f. 
f, 
f. 
f, 
fo 
f. 
100 , -
15,12 
115,12 
ï o 4 9 , -
f„ 8,51 
fa 57,51 
78,~ 
43>75 
JT.01 
8 , -
118,20 
51,30 
34,50 
52,50 
14,04 
17,10 
5,25 
9,10 
2,40 
47,25 f* U 
fo 
f. 
f, 
f, 
f. 
f, 
f. 
T, 248,26 f» 420,89 
94,50 
23,63 f. 31,63 
351,64 
22,50 
132,30 
28,35 
3 7 8 , -
75,60 
30,24 
24,-
87,33 
35,62 
2,08 
5,20 f. 42,90 
f7~r8~3ïy6T 
f, 2 5 , -
U 139,77 
f. 26,95 f. 191,72 
f. 2911.05 
12000 kg 
f, 24,26 
T m » 1. 144, 
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Bijlage C 1. 
SECHTHTGSK0STEMBEHBK&2TINQ APFEItEU EN PEREN 
( Pr i j spe i l 194Ö~7^ 
Strulkvormboomgaard / Zeeland» 
V O O T de stichtingskostenberekeniMgpfi is hst teeltjaar gerekend 
samen te vallen met het kalenderjaar,-, Dit brengst mee, dat bij 
aanleg in het najaar9 de aanplaatkosten van het perceel in de 
eerste vier maanden afzonderlijk tot uitdrukking komen, terwijl 
het verloop der kosten van de jaarlijkse verzorging in de daarop 
volgende jaren gevolgd kan worden > 
De verdeling der algemene kosten komt geheel overeen met de 
eigenlijke produotiekostenberekeningen0 
B e p l a n t i n g . 
Voor de stichtingskostenberekening van appels is uitgegaan 
van een blijver- en wijkersysteem, waarbij de blijvers (gemiddeld 
op 6 i 7 » ) «P een matig sterke onderstam en de wijkers op zwakke 
onderstam veredeld zijn. De wijkers worden eerst enkele jaren 
nadat de boomgaard reeds rendabel is, gerooid. 
Voor peren is uitgegaan van een blijverbeplanting (gemiddeld 
op 4 x 4 m) op kwee of kwee met tussenstam? soms zaailing» 
Onder de Zeeuwse omstandigheden zien wij algemeen, mede door-
de zwakke onderstammen, in tegenstelling met de Betuwe een sterke 
groei in de eerste jaren en een vroege vruchtbaarheid» Do renta-
biliteit wordt dan ook in Zeeland aanmerkelijk sneller bereikt. 
Daarentegen vertonen de bomen wanneer zij eenmaal in volle 
productie zijn een minder sterke groei dan in de Betuwe en een 
kortere levensduur» De afschrijvingen zijn dienovereenkomstig in 
Zeeland hoger gesteld. Daar het verplanten of verkopen van gerooi-
de wijkers niet algemeen is - hoawel dit in bepaalde gevallen 
reeds met succes wordt toegepast - is de waarde van deze struiken 
" Pro memorie " opgenomen, 
O n d e r t e e l t . 
Aangenomen is, dat op de appolen-percelen, gedurende de eerste 
twee jaren een onderteelt wordt toegepast van erwten, bruine bonen, 
aardappelen, e,d, De extra-kosten voor deze onderteelten en de op-
brengsten tegen de nonraaale kostprijzen berekend, zijn op een af-
zonderlijke bijlage tot uitdrukking gebrachte Het gemiddelde netto— 
144. 
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overschot is in mindering van de stichtingskosten ga'bracht. Voor 
het tweede jaar is dit netto-overschot gesteld op 90$ van het eerste 
jaar. Voor peren is gerekend op drie jaren onderteelt, waarbij het 
tweede en het derde jaar resp. voor 90% en 80$ zijn berekend. 
B e d r i j f s i n v e n t a r i s . 
Aangenomen is, dat de bedrijfsinventaris niet reeds dadelijk 
bij aanleg geheel aanwezig is, dodimin of meer geleidelijk wordt 
aangeschaft. Voorts is het gebruik gedurende de eerste jaren nog zo 
gering, dat hier een verminderde afsohrijving op zijn plaats is. 
$e afschrijvingen en het onderhoud zijn voor het eerste, 
tweede, derde en vierde en volgende jaren resp. gesteld op i/At 
1/3, 1/2 en 1, Van de voor de onderteelten benodigde werktuigen 
is aangenomen, dat deze gehuurd of in bruikloon verkregen zijn* 
Hiervoor is een vergoeding ingecalculeerd. 
144« 
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STICHTINGSIPSTEN STRUIKAANPLANT APPELEN J ZEELAND), 
Aanlegkosten. 
I.Kosten van de grond 
(waarde f, 3000,~/ha) 
Rente 
II*Kosten van het gereedschap 
(waarde l / 4 x f«750 , - , z i e 
b i j l age £. 16) 
Eclate 
Afschrijving en onder-
nemingsbelasting 
III„Aanleg windscherm 
(voor 8 ha) 
Populieren 
Elzen 
Arbeid 
IVj Aanleg Boomgaard 
1 •', Draineren(D» v. D. ) 
2*Diepploegen(D<>v,D) 
3<r Boomgaard uitzetten 
bomen planten,palen 
slaan en vast zetten 
2-jarige struiken 
Gecreosoteerde palen 
Boomband 
Arbeid 
V,, Overige kosten 
1«Algemene kosten 
2»Verlet en div5werkz. heden 
3->Rente bedrijfskapitaal 
Totaio aanlegkosten 
Exploitatiekosten 1e jaar. 
I» Rent e over de aanlegkosten 
IIoKosten van de grond 
III» Kosten van de schuur 
IVtKosten van de tractor 
VfKosten van de wagen 
VI,, Kosten van de schijf egge 
VIIsKoaten van de zi gzagge 
VIII, Kosten ?;>&«, got e ede ohap 
Ix
•Huur ploeg,zaaimachine 
en schoffelmachine 
X»Kosten van bewerking 
1 (..Bemesten — — 
Kalka minons a] peter 
Kalizout 40$ 
Superfosfaat 
Arbeid 
1/8 x(4 mnd over 8,8 ha à 
f, 3000,-/ha 
4 Bind over l/4xf.l8<,— 
1/4 x f. 152,16 
1/8 
1000 st. à f. 0,35 
1000 st. à f. 0,10 
170 uur à f, 0,945 
1/8 x 
850 s t . â f, 2,35 
850 s t . à f, 0,60 
425 m. à f, 
190 uur à f» 
0,22 
0,945 
1/8 x fo 5 0 , -
•1556 x (211 uur â f .0 ,945) 
3 mndc over f , 3 5 2 5 , -
4$ van f.3592,94 
1/8 x f. 1056, -
1/8 
1/8" 
1/8 
1/8 
1/6 
1/8 
f. 
f. 
f-, 
f. 
1 3 0 . -
710 , -
1 9 1 , -
8 6 , -
i y / -
(i /4x£-.171,-) 
400 kg à f„14,60/100kg 
350 kg à f , 1 3 , - / 100kg 
400 kg à f „8 ,75 / 100kg 
11 uur à f .0 ,945 
f. 
f» 
1,13 
38,04 
fo 39,17 
f. 3 5 0 , -
f. 1 0 0 , -
f. 160.65 
f. 610,65 
f.1997,50 
f. 5 1 0 , -
f» 93,50 
f. 179,55 
f, 6,25 
f, 29,91 
f. 3 7 , -
f. 58,40 
f. 45,50 
f. 3 5 , -
f, 10,40 
f. 
. 3 3 ^ 
4,90 
f. 76,33 
f» 5 0 0 , -
? . . 125,~ 
f. 2780,55 
f. 3405,55 
f« 73.16 
fo 3592,94 
f. 143.72 
f. 1 3 2 , -
f» 16.25 
20»-
tp 149,30 
- 2 • -
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Bijlage 0 2, 
2 , Snoeien en kankerwonden 
behandelen 
Kankerverf 
Arbeid 
3-Ziektebestrijding 
Kleurstoffen(|#) 
Kope roxychl or i de 
Californisohe pap 
Uiivloeier 
Leidingwater 
Arbeid 
4»Wieden om de bomen 
; 5»Bescherming tegen hazen 
Stro 
Arbeid 
6.Div„te eltwerkz
 she den 
7»Verbruik tractor 
Petroleum 
Benzine 
Olie 
XI7Overige kosten 
1„Algemene kosten 
2. Verl et en divowerkzaam~ 
heden 
3eRente bedrijfskapitaal 
Opbrengst onderteelt 
(zie 'bijlage D 17) 
Investering einde 
1e jaar 
Exploitatiekosten 
2e jaar 
I»Bent e investering eind 
1 e jaar 
II» Kosten van de grond 
EH »Kosten van de schuur 
IV„Kosten1 van de tractor 
Vükosten van de motor-
spui tma chine ( zie byi,B3) 
Bent e,Brandverzekering 
en ondernemingsbelasting 
Afschr» en onderhoud 
1 kg à fo4,-/kS 
20 uur à f60j.°45 
1-J kg à f96,6o/kg 
4 kg à f.1,90/kg 
4 liter â f.23,-/100 1 
0,4,liter à f.1,90/liter 
1 m3 â faO,35/m3 
30 uur â f. 0,945 
25 uur à f. 0,945 
25 uur à f, 0,943 
10 uur à f,, 0,945 
20 1 à f.13,70/100' 1 
1 liter â f„0,26/liter 
3/4 liter ä f.0,80/ 1 
1/8 x f, 200,-
1556 van (121 u à f . 0 , 94 5 ) 
8 mnd over f«350 7 -
f .3592,94 + f*594,91 
4fo van f.,4187,85 
1/8 x f J 0 5 6 , -
t / 8 x f„ 130 , -
1/8 x f» 7 1 0 , -
1/3 x t«. 688, 
1/8 x 
f, 
f. 
U 
f» 
f* 
f. 
f. 
fe 
f. 
f. 
f*. 
fó 
f. 
4 ? " 
18,90 
9,90 
7,60 
0,92 
0,76 
0,35 
28,35 
f. 1 5 , -
U 23,63 
2,74 
0,26 
0,6Q 
*• 2 5 , -
17,15 
9,80 
f. 140,52 
f
« 229,33 
f. 
f» 
f. 
22,90 
47,88 
23,63 
38,63 
9,45 
3,60, 
295,39 
f. 51,95 
f, 790,41 
.U 195,50 
U 594.91 
f« 4187.85 
f4__l67^5_l 
t±. 132 , -
f* 16+25-
f, 88,75 
f» 369,85 U 46*23 
L„ B« I« 144 
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.VI « Kosten van de wagen 
VIIaKosten vndo schijf egge 
VIII o Kosten v<,dqzigzagegge 
IX,s Kosten v0h,gereedschap 
XoHuur ploeg,zaaimaoh» 
en schoffelmachine 
XI» Onderhoud windscherm. 
Populieren 
Elzen 
Arbeid 
XIIgKosten van bewerking 
1»Vernieuwing plant op-
stands 2-jarige struiken 
Arbeid 
2»Ploegen en slechten(Arb0 
3oBernesten 
Kalkammonsalpeter 
Kalizout 40% 
Superfosfaat 
Arbeid 
4.Snoeien enz, 
Kankerverf 
Arbeid 
5 * Ziektebe stri jding 
Kleurstoffen ($) 
Koperoxychloride 
Californisehe pap 
Uitvloeier 
Leidingwater 
Benzine 
Olie 
Arbeid 
6.Wieden om de bomen 
7«Besoherming tegen hazen 
Stro 
Arbeid 
8
 e Div.teeltwerkzaamheden 
9oPlukken en rapen 
10.Sorteren en veiling-
klaarmaken 
Verpakkingsmateriaal 
Arbeid 
11 .^Transport (Arbeid) 
12vPasthuur 
13.Veilingkosten 
14 «.Verbruik tractor 
Petroleum 
Benzine 
Olie 
Eapport no 109 
Bijlage 0 2* 
1/8 x f,191»-
1/8 x f„ 86,-
1/8 x f» 19,-
1/8 x ( 1/3 x f*171,-) 
75 st, à f. 0,35 
75 st. H f, 0,10 
45 uur à f, 0,945 
1/8 x 
30 uur à fo 
10 uur â f, 
10 uur à f. 
2 , 3 5 . 
0 ,94 5 
0,945 
400 kg à f„14,60/l00kg 
400 kg à £ . 1 3 , - /100kg 
400 kg à fo 8,75/lOOkg 
12 uur à f, 0,945 
1 kg à f . 4 , -
45 uur â f. 0,945 
3 kg à f, 6,60/kg 
7 ^ k g à f .1 ,90 /kg 
10 l i t e r à f . 2 3 , - / 1 0 0 1 
1- l i t e r à f . 1 , 9 0 / l i t e r 
3 m3 à f« 0,35/m3 
8 l i t e r â ' f . 0 , 2 6 / l i t e r 
3/4 l i t e r à f ,0Ja0/l 
18 uur â f 6 0 ,9# 5 
30 uur à f„0,945 
25 UU» à f « 0,945 
15 uur à f . 0 , 9 4 5 
12 uur à f , 0 , 9 4 5 
15 k i s t e n à f „ 0 , 0 7 / k i s t . 
6 uur à f«0,945 
3 uur à f , 0 , 9 4 5 
2Q! k i s t e n â f ,0 ,02 
yfo van f, 108 , -
70 l i t e r à 
3 l i t e r à 
2 l i t e r à f. 
f. 13,70/100 1 
fo 0 j26 
0,80 
f. 
f. 
f. 
f. 
f* 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f, 
f. 
f. 
26,25 
7,50 
42,53 
"76^25 
70,50 
9,45 
58,4° 
5 2 , -
3 5 , -
15, -
1,05 
9,59 
0,78 
1,60 
f*. 23,88 
£- 1Q,75 
£* 2,30. 
7,1.3 
.20*=-
f. 9,54 
f* 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f« 
f. 
f. 
f. 
11,34 
4 , -
42,53 
19,80 
14,25 
2,30 
1,90 
1,05 
2,08 
0,60 
17,01 
f. 156,74 
f. 46,53 
f. 58,99 
f. 28,35 
f, 79,95 
f. 9,45 
f. 38,63 
f, 14,18 
f. 11,34 
f» 
f. 
f, 
f. 
6,72 
2,84 
0,40 
3,24 
f. 11,97 
f. 469,33 
I IOEBI. 144* 
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Bi j lage C 2 . 
XLIlo Overige kosten.; 
1 •£• Algemene kosten(D»v,D.) 
2 c-Verlet en div0w'erkz. heden 
3óRente "bedri j fskapi taal 
Opbrengsten 
Önderteel t (z ie bijlage D17) 
Appelen 
Investering eind 2e jaar 
Exploitatiekosten 3de jaar 
I. ^ente investering eind 
2de jaar, 
II« Kosten van de grond 
Illr. Kosten van de sphuur 
IV' Kosten van de tractor 
V» Kosten van de motor— 
spuitmaohine. 
Rente,verzekering en 
ondernemingsbelasting 
Afschrijving en onderhoud 
VI. Kosten van de wagen 
VII9 Kosten van de sohijfegge 
VIIIs Kosten van de zigzagge 
IX» Kosten v^h.aareedsohap 
X-, Onderhoud Windsoherm 
Populieren 
Elzen 
Arbeid 
XI« Kosten van bewerking 
1„Vernieuwing plantopstand 
2-jarige struiken 
Arbeid 
2iVerzerging van de grond 
a „Machinaal 
br-Wieden om de bomen 
3oBemesten 
Kalkammonsalpeter 
Kalizout 40^ 
Superfosfaat 
Arbeid 
x f« 200,-1/8 _ „
 t „ - , - -
159S X ( 1 9 2 u à f ,0 ,94*) 
7 « i d over f . 5 5 0 , -
9 0 $ ' i , f . 195,50 
500 kg à f ,21,60/100kg 
f .4187,85 + f .775,50 
4% van f. 4963,35 
1/8 x f . 1 0 5 6 , -
1/8 'x f. 130 , -
1/8 % f, 710 , -
1/2 x f. 6 8 8 , -
1/8 i 
1/8 x f. 1 9 1 , -
1/8 x f. 8 6 , -
1/8 x f» 1 9 , -
l/8.-jc(i x f . 171 , - ) 
50 s tuks à f -0 ,35 
50 s tuks à f,0,10,-
55 uur à f. 0,94 
1/8 x 
25 stuks à f. 2,35 
3 uur à f .0 ,945 
18 uur à f,0,94;? 
30 uur â f . 0 , 9 4 5 
500 kg â f»14,60/ 
100 kg 
•00 kg â f « 1 3 , - / 
100 kg 
500 kg â f. 8 , 7 5 / 
100 kg 
14 uur â f. 0,945 
f. 
f* 
25, -
27,22 
13,48 
f. 175,95 
f. 1 0 8 t -
f, 140,52 
** 3 4 4 , -
f. 484,52 
f. 17,50 
f, 5 , -
f> 51,98 
f. 74,48 
f. 58,75 
f. 7,56 
f. 17,01 
f. 28,35 
f. 7 3 , -
f. 5 2 , -
f. 43,75 
f. 13,28 
** 65,70 
f .1059,45 
U 283,95 
f. 775,50 
f*4963«35 
f. 60,66 
•f», 23,88 
f, 10,75 
£*__2*38 
f» ^Sï+£SL 
f» 9T31 
f. 66,31 
f. 45,36 
f. 181,98 
ï icB.I . 144 
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Bi j lage 0 2# 
4» Snoeien 
Kankerverf 
Arbeid 
5o Ziektebestrijding 
Kleurstoffen 
Koperoxychloride 
MCalifornische pap 
Derris 
Loodarsenaat 
Uitvloeier 
Iieidingwater 
Benzine 
"Olie 
Arbeid 
6. Bescherming tegen 
hazenschade 
Stro 
Arbeid 
7» Diverse teeltwerkz.b.» 
8-« Plukken en rapem 
(Arbeid) 
9e Sorteren en veiling-
klaarmaken 
Verpakkingsmateriaal 
Arbeid 
10, Transport (Arbeid) 
11. iFusthuur 
12«, Veilingkosten 
13. Verbruik tractor 
Petroleum 
Benzine 
Olie 
XII.Overige kosten 
ï« Algemene kosten 
2e Verlet en div#werkz.h, 
3« Eente bedrijfskapitaal 
Opbrengst 
Investering eind 3e jaar 
1 1/2 kg â f.4,-As 
80 uur à f,0,945 
5 kg â f,6,6o/kg 
12 kg à f,1,90/kg 
55 liter à f.23,-/ 
100 liter 
4 kg â f. 5,75/kg 
4 kg â f. 1,56/kg 
5. liter à f.1,90/liter 
9 m3 à f, 0,35/m3 
22 liter àf.0.26/liter 
1 1/2 liter k f.0,80/ 
liter 
36 uur â f,0,945 
25 uur à f, 0,945 
15 uur â f. 0,945 
45 uur â f. 0,945 
70 kisten à f,0.07/kist 
23 uur à f.0,94? • 
7 uur à f,0,945 
80 kisten à f,0,02 
3$ van f. 432,-
135 liter â f.13,70/100 1 
5 liter' à f,0,26/liter 
3 t/2 liter à f,0,8o/liter 
1/8 x f. 200,-
15$ x (308 uur à f»0,945) 
6 mnd. over f.775,-
2000 kg a f»21,6o/lOOkg 
fe4963?35+f., 898,43 
f» 6 ,— 
f
» 75,60-
f» 
f. 
f. 
f . 
f. 
f . 
f. 
f . 
f* 
f. 
f. 
f. 
3 3 , -
22,80 
12,65 
2 3 , -
6,24 
9,50 
3,15 
5*72 
1,20 
34,02 
1 5 , -
23,63 
f. 
4 ,90 
21,74 
f. 18,50 
f. 1,30 
f, 2,80 
f. 2 5 , -
f. 43,66 
f. 16,28 
f. 
f* 
f. 
f. 
81 
f* 42,: 
f. 
f* 
f. 
f* 
Ê. 
f* 1330,4 
f. 4 3 2 , -
f« 89BT4 
f , 5861,7' 
L.B,I„ 144 
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Exploitatiekosten 4e jaar 
I* Rente investering eind• 
3§_Jaar, 
111, Kost en van de grond 
III.Kosten van de sóhuur 
IVoKosten van de tractor 
V«Kosten van de mofor- • 
apuitmaohine 
VI* Kosten van de wagen 
VIIçKosten van de schijfegge 
VIII«Kosten van de zigzagegge 
IX.Kosten vwh.gereedsoh.ap 
XgOnderhoud windscherm 
Populieren 
SI zen 
Arbeid 
XlgKosten van bewerking 
1 »Vernieuwing plantop-
standt2-jarige struiken 
Arbeid 
2.Verzorging van de grond 
a. Machinaal 
b.Groenbemesting 
Wikkenzaad 
Arbeid 
c.Wieden om de bomen 
3oBemesten 
Kalkammonsalpeter 
Kalizout 40$ 
Superfosfaat 
Arbeid 
4,Snoeien 
Kankerverf 
Arbe id 
5 . Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
Kleurstoffen 
Koperoxychloride 
Californische pap 
Derris 
I ioodarsenaa t 
U i t v l o e i e r 
H.E.T.P» 
L e i d i n g w a t e r 
Benzine 
O l i e 
Arbe id 
1/8 x 
1/8 x 
1/8 x 
1/8 x 
1/8 x 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
4$ van f. 5861,78 
1/8 x f, 1 0 5 6 , -
1/8 x f. .130,fa 
1/8 x f, • 7 1 0 , - ' 
8 2 9 , -
•191»-
8 6 , -
19>-
1 7 1 , -
30 stuks "à f #0,35 
30 stuks à f.0,1Q 
55 uur â f, 0,945 
1/8 x 
10 stuks â f.2,35 
6 uur à f.0,94$ 
20 uur à f,0,945 
120 kg à f.65,-/100kg 
4 uur â f. 0,945 
40 uur à f.0,945 
500 kg à f.14,60/l00kg 
400 kg à f.13,-/100 fcg 
500 kg à f. 8,75/l00kg 
14 uur à f. 0,94-> 
1 1/2 kg à f . 4 , - / k g 
120 uu r à f . 0 , 9 4 5 
7 1/2 kg à f . 6 , 6 0 / k g 
20 kg à f . 1 , 9 0 / k g 
85 l i t e r à f , 2 3 » - / 1 0 0 * 
6 kg à f. 5 , 7 5 / k g 
6 kg à f. 1>56/kg 
8 liter à f. 1,9°/ 
2 liter â f.21,- / 
15 »3 à f.O,35/m3 
40 liter à f,0,26/ 
3 liter à f, 0,80/ 
63 uur à f. 0,945 
1 
1 
1 
1 
Bappor t no 109 
B i j l a g e 0 2 . 
f. 
f, 
f*. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f» 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
10,50 
51,98 
f. 65 ,48 
23 ,50 
5,67 
f. 18 ,90 
78, -
3,78 
37,80 
73 , -
52, -
43,75 
13f23 
6 , -
1 13,4° 
4 9 , 5 0 
3 8 , -
19 ,55 
34 ,50 
9 , 3 6 
15 ,20 
4 2 , -
5 ,25 
10 ,40 
2 ,40 
59,54 
f.. 234 ,47 
f. 1 3 2 , -
f« 16 ,25 
U 88,75 
U 1 0 3 , 6 3 . 
f. 23T88 
ÎM 10*75 
f*_ 
f. 
2,38 
21,38 
8,19 
f. 29 ,17 
f. 138,48 
f. 181 ,98 
f. 119,40 
f. 285,70 
I i .BpI . 144 
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Bijlage C 2 
6,,Bescherming tegen hazen 
Stro 
Arbeid 
7»Diverse teeltworkzaaiahoden 
8>Plukken en rapen 
9... Sorteren en veilingklaar-
maïr.en 
Verpakkingsmateriaal 
Arbeid 
10 -, ïransp'or t (Arbeid) 
HaFusthuur 
12,..Voilingkosten 
13»V3rbruik traGtor 
Petroleum 
Benaine 
Olie 
XIIrO^crigo kosten 
1 oAlgemene kosten 
2.Verlet en div.werkzaamheden 
3.Rent© bedrijfskapitaal 
Opbrengst 
Investering eind 4e jaar 
Exploitatiekosten 5e .jaar-
I„Rente investering eind 
4e jaajf 
11« Kostan van de grond 
III«Kosten van de schuur 
IV » Koston van de tractor 
V.Kosten van de motor— 
spuitmachine 
VlfKosten van de wagen 
VII» Kosten van de sohl,ifegge 
VIII» Kosten van de zigzagegge 
IX*Kosten vsh.gereedschap 
X• Onderhoud windscherm 
Arbeid 
XIt.Kosten van bewerking 
1 »Vernieuwing plantopstand 
2-jarige struiken 
Arbeid 
25 uur à f,0,945 
15 uur à f.0,945 
75 uur à fc.0,94-3 
125 kisten à f,0,07/kist 
40 uur â f»0,945 
11 uur à f,0,94 
140 kisten à f.0,02 
3$ van £„ 756,-
183 liter à f. 1.3,70/100 1 
6 liter à f.0,2é/liter 
5 liter à f,0,8o/liter 
1/8 x f»200,-
15$ x (440 uur à f»0,945) 
5 mud over f.1100,-
35Q0 kg a f ,21 ,60/ l00kg 
f .5861,78 + f ,983,78 
4$ van f«6845,56 
1/8 x f , 1 0 5 6 , -
1/8 x f» 1 3 0 , -
1/8 x f, 7 1 0 , -
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
1/8 
1/8 
1/8 
1/8 
1/8 
1/8 x (60 uur â f.0,94^ 
U 829,-
f. 191»-
f « 
f« 
f. 
86,-
19,-
171,-
stuks â f.2,35 
uur â f,0,945 
f. 
15,-
23» 63 
8,75 
37,80 
25,07 
1,56 
4,~ 
25,-
62,37 
.12*21 
11,75 
2,84 
f. 38,6: 
f. 14f1É 
f. 70,8* 
f. 46,55 
f. 10,40 
f. 2,80 
f. 22.68 
f* 30,63 
f. 991,48 
f. 106,62 
f.H'39,78 
U 756,--
U 983,78 
f,6845,56. 
f« 273,82 
f. .16,25 
£. 88» 75... 
U 103,63 
f. 23,88 
U 1Q,75 
U 2,38 
U 21,38 
f. J*02' 
f. 14,59 
Ih.B,Ia I44 
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Bi j lage C 2 . 
2»Verzorging van de grond 
a o Machinaal 
Tb, Wieden,'om de "bomen 
3 c. Bemest en 
Kalkammonsalpe ter 
Salizout 40$ 
• Superfosfaat 
Arbeid 
• 4 oSnoeien 
Kankerverf 
Arbeid 
5o Zicktebestid jding 
Kleurstoffen(|#) 
D.D.T. (10#) 
Koperoxychloride 
Californische pap 
Derris 
So0darsenaat 
Uitvloeier 
H.E.T^P, 
leidingwater 
Benzine 
Olie 
Arbeid 
6»Dunnen (Arbeid) 
7 » Div0 teeltwerkzaamneden 
8,Plukken en rapen 
9oSorteren en veiling-
klaarmaken 
Verpakkingsmateriaal 
Arbeid 
10
 0 transport (Arbeid) 
Hoï'ustb.uur 
12sVeiiingkosten 
13 »Verbruir tractor 
Petroleum 
Benzine 
Olie 
XlIoOverige kosten 
1*. Algemene kosten 
2c.Ver.let en div*werkzaam-
heden 
3 » Rent e bedrijfskapitaal 
Opbrengst 
Investering eind 5ë jaar 
Opruimen van de wijkers 
(contante waarde eind 
gooien en opruimen van de 
boomgaard 
(ïhxvtaïite waarde ei nd 
5e jaar) 
Totale investering eind 
5e jaaar) 
Afs Verkoopwaarde gerooi-
de wijkers 
T^ Tü»!. 144,= 
24 uur à f»0,94^ 
35 uur à f00j945 
700 kg à f*l4,60/l00kg 
500 kg à f,13,~ /100kg 
500 kg à f, 8,75/lOOkg 
17 uur à f„05,945 
14 te à f„4s~/kg 
150 uur à f„0,945 
9 kg-à f„6?6o/kg 
15 kg â f,l,65/kg 
22 kg à f.1,90/kg 
120 liter à f.23|-/l0Qliter 
6 kg à f.5,75/kg 
6 kg â f.1,56/kg 
12 liter à f,1,90/liter 
2 liter à f.21,-/ liter 
19 m3 à f.O,35/m3 
56 liter à f«0,26/liter 
4 liter à f.0,80/liter 
72 uur à f„0,945 
30 uur à f.0,94^ 
15 uur à f,0,945 
130 uur à f.0,945 
250 kisten à foQj07/kist 
75 uur â f00,94i? 
20 uuri à fc 0,945 
280 kisten à fnps02 
3$ van f „1512,-
225 liter à f ,13,70/100: U 
8 liter à f.0,26/ liter 
6 liter â f,0,80/ liter 
1/8 x fo200,-
15£x(579 uur à f„0,945) 
4 mnd. over f„1275,~ 
7OOO kg â f«21,6O/IOO kg 
f,6845,12 + f.453,96 
f, 7299.« 08 + fu257912 
f» 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
1 
f. 
ff 
f. 
f. 
f. 
f* 
f. 
f. 
f. 
f* 
f. 
f. 
f. 
f« 
f. 
ft 
f» 
f. 
f. 
f. 
f» 
f. 
22,68 
33,08 
102,20 
65,-
43,75 
16,07 
6,-
141,75 
59,40 
24,75 
41,80 
27,60 
34,50 
9,36 
22?80 
42,-
6,65 
14,56 
3,20 
68,04 
17,50 
70,88 
30,83 
2,08 
4,80 
25,-
82,07 
• H,85 
f. 
f. 
U 
t. f. 
4'. 
U 
' 
f* 
f. 
f« 
f. 
f. 
f. 
u 
f* 
f« 
f» 
f. 
f« 
f. 
u 
f. 
55,76 
227*02 
147,75 
354,66 
28,35 
14,18 
122,85 
88,38 
18?90 
5,60 
45,36 
37,71 
1161,11 
. 
124J92 
1965,96 
1512,-
453,96 
7299,Oö 
174,90 
82,22 
257,12 
7556920 
PJI. 
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Bijlage C 3. 
STICHTINGSKOSTEN STBUIKAANPLANT PEHEN (ZEEI>AND). 
Aanlegkosten 
I.Kosten-van de grond 
(waarde f»3000,-/ha) 
Bent e 
II*Kosten ^ /^fl^ 'acflrlRnlmp 
(waarde l/4 x fc750,~ 
zie bijlage B 16) 
Rente 
Afschrijving en onder-
nemingsbelasting 
III^Aawleg windscherm 
(voor 8 ha) 
Populieren 
BI zen 
Arbeid 
rV«Aanleg boomgaard . 
1cDraineren(DBv,D ) 
2„Mepploegen(D,,vàD. ) 
3»Boomgaard uitzetten, 
planten,palen slaan 
em vastzetten 
2-jarige struiken 
Gecreosoteerde palen 
Boomband 
Arbeid 
V3Overige kosten 
1.Algemene kosten 
2,.Verlet en div.werkz.heden 
3citent e bedrijfskapitaal 
Totale, aanlegkosten 
Exploitatiekosten 1e jaar 
logente over de aanlegkosten 
IleKosten van de grond 
III»Kosten van de schuur 
IV<.Kosten van de tractor 
ViKosten van de wagen 
VI»Kosten van de sohüfegge 
VII»Kosten van de zigzagegg© 
VIIIoKcsten v.=,hugereedschap 
IX.Huur ploeg,zaaimachine 
en schoffëlmaohine 
Ju-Kosten van bewerking 
1,Bemesten 
Kalkamnwnsalpeter 
Kalizout 40^ 
Supei'fosfaat 
Arbeid 
L*EaI, 144o 
. 1/8 x(4mnd, over 8,8 ha 
à f.3000,-/ha) 
4 mnd, over 1/4 x f, 18,-
1/4 x f.152,16 
1/8 x 
1000 st.à f.0,35 
1000 st.à f,0,10 
170 uur à f.0,945 
1/8 x 
600 st. à f,2,35 
600 st, à f.0,60 
300 m à f.0,22 
145 uur â f.0,945 
1/8 x f.50,- c 
15$ x (166 uur à f.0,94 ; 
3 mnd, over f,2700,-
4% van f,2770,39 
1/8 x f.1056,-
1/8 x f, 130,-
1/8 x f. 710,-
1/8 x f. 191,-
1/8 x f. 86,-
1/8 x f. 19,-
1/8 x ( 1/4 x f,171,-) 
400 kg à f.14,60/100kg 
350 kg â f,13,- /100kg 
400 kg à f. 8,75/lOOkg 
11 uur à f. 0,945 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f» 
f. 
f. 
f. 
f* 
f. 
f. 
f. 
1,13 
38,04 
39,17 
350,-
100,-
160,65 
610,65 
1410,-
360,-
66,-
137,03 
.6,25 
23,53 
28,35 
1 
58,40 
45,50 
35,-
10,40 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f* 
f. 
f. 
f. 
f> 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f» 
f. 
33,-
4,90 
76,33 
500,-
125*-
1973,03 
2598,03 
58,13 
2770,39 
110,82 
132,-
16,25 
80,75 
23,88 
10,75 
2,38 
5,34 
20,-
149,30 
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Bijlage C 3. 
2oSnoeien(Arbei?i) ', • . 
3«Ziektebestrijding 
Kleurstoffen 
Koperoxychloride 
öalifornische pap 
Uitvloeier 
Leidingwater 
Arbeid 
4oWieden om de bomen 
5oBomen aanaarden(tegen 
vorstbesihadiging) 
6(,Besoherming tegen hazen-
schade 
Strp 
Arbeid 
7*Diverse teeltwerkz^heden 
8»Verbruik tractor 
Petroleum • 
Benzine 
Olie-
XI. Overige kosten 
1»Algemene kosten 
2.Verlet en div.werkz.heden 
3oHente bedrijfskapitaal 
Opbrengst onderteelt 
Investering eind 1e jaar 
. Exploitatiekosten 2ejaar 
I0 Eente investering eind 
1e jaar 
lis. Kosten van de grpnd 
III» Kosten van, de schuur 
ÏVo Kosten van de tractor 
Vs. Kosten van de motor-
spui tmaohine 
Rente,Brandverzekering en 
., Ondernemingsbelasting, 
Afschrijving en Onderhoud 
Vlo Kosten van de wagen 
VIIc Kosten van de sohijfegge 
VIII« Kosten van de zigzagegge 
IXo Kosten Vah.gereedsohap 
X, Huur ploeg,zaaimachine en 
sohoffelmachine 
XL Onderhoud winsoherm 
Populieren 
Elzen 
Arbeid • 
» - - - - •-
1.6 uur à f „0,94 
Ifckg.à f. 6,60/k3 
3 kg à fo1,90/kg 
3 liter à f.23,-/100. liter 
0,3 liter à f.1,90/ iiter 
1 in3 à f.0,35 c 
26 uur à'f.0,94^ 
25 uur à f.0,94^ 
25 uur à f,0,945 
20 uur à f.0,94c 
10 uur à f«0,94D 
20 liter à f.13,70/l00liter 
1 liter à f.0,26 
3/4 liter â f»0,80 
1/8 x f«, 200,— 
'15S& X(133 uur à f.0,94 ) 
8mnd, over f.375,-
zie bijlage D 17 
f.2770,39 + f.569,43 
4$ van f.3339,82 
1/8 x f,1056?-
1/8 x f. 130,-
f/8 x f. 710,-
1/3 x f.688,-
 t 
1/8 x 
1/8 x f.191,-
1/8 x f» 86,-
1/8 x f. 19,-
1/8 x (1/3 x f. 171,-) 
75 stuks à f. 0,35 
75 stuks à f. 0,10 
45 uur à fa0,945 
1/8 x 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f, 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
9,90 
5,70 
0,69 
0,57 
0,35 
24,57 
18,90 
2,74 
0,26 
0,60 
25,-
18,85 
10,50 
140,52 
229,33 
369,85 
26,25 
7,50 
42,53 
76,28 
f. 
f. 
f. 
f, 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f» 
f. 
f. 
f* 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
fc 
f . 
f. 
15,12 
41,78 
23,63 
23,63 
33,90 
9,45 
3,60 
300,41 
54,35 
764,93 
195,50 
569,43 
3339,82 
133,59 
132,-
16,25 
88,75 
40,23 
23,88 
10,75 
2,38 
7,13 
20,-
9,54 
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Bijlage C 3 
7v.Ho Kosten -»san bewerking 
! oVoritlüuwing p l a n t o p s t a n d 
2 - j a r i g e s t r u i k e n 
2oPlo.jgon .en s l e c h t e n 
3-Bernesten 
Kalkamœonsalpoter 
ICalicoùt 40% 
S u p e r f o s f a a t 
Arbe id 
4 9 Snoe ièn (Arbe id ) 
5- . . 7 ! e k t e b e s t r i j d i n g 
K l e u r s t o f f e n 
Koperoxych ln r idö 
O a l i f o r n i s c h e pap 
U i t v l o . s i e r 
L e i d i n g w a t e r 
j ïunaino 
O l i e 
Ar"bei d 
6oWiaden om de bomen 
7oBomen aanaa rden 
8 , Be s c h e m i n g t e g e n ha;."Kn 
S t r o 
Ar'bei d 
9 . D i v e r s o t e e l t w a r k s a a m -
heden 
10*Verbï 'uik t r a c t o r 
Petro,1/.<urri 
Bensli ïe ' 
O l i e 
XI I I* Overige k o s t e n 
1cAlgemene k o s t e n 
2 o Va r i e t en d iv«werk-
zaamheden 
3 iHente b e d r i j f s k a p i t a a l 
Opbrengst o n d e r t e e l t 
I n v e s t e r i n g e i n d 2e j a a r 
E x p l o i t a t i e k o s t e n 3e j a a r 
J . .Hsritö i n v e s t e r i n g e i n d 
2e j a a r 
l i c Kosten van de grond 
I I I o Kosten van de schuur 
IV
 5 Kos ten van de t r a c t o r 
V« Kas ten van de motor— 
spu i tmach ine 
B e n t e ^ v e r a e k e r i n g en 
. o n d e r n e m i n g s h e l a s t i n g * 
Afschr i jv ing en onderhoud 
Yï.e Kos ten van de wagen 
VIIo Kos ten van de sohijfsgge 
VlIIr. Kosten van de z igzagegge 
30 s t u k s à f * 2 , 3 5 
10 u u r à f« 0 ,945 
1 0 ' u u r à f , .0 ,945 
• 
400 k g â t9 14,60/ lOOkg 
400 k g à ta 1 3 ? - / 1 0 0 k g 
400 k g â f, 8 , 7 5 / l 0 0 k g 
12 uur â f. 0 ,942 
35 uu r â fc 0 , 9 4 5 
2^kg à . f . 6 „ 6 o / k g 
7 kg â f , 1 , 9 0 / k g 
7 l i t e r à f , 2 3 , - / 1 0 0 l i t e r 
1. l i t e r â f . 1 , 9 0 / l i t o r 
2k m3 à f o 0 , 3 5 
6 l i t e r à f « 0 , 2 6 
•J- l i t e r à fB0j8Q 
14 u u r à f . 0 , 9 4 ^ 
30 uu r â f „ 0 , 9 4 l 
25 u u r à f .0 ,94-> 
20 u u r â f ,0 ,94- ) 
10 uu r â f a O ? 9 4 5 
65 l i t e r h f»13,70/ lOO l i t e r 
2jk l i t e r a f, 0 , 2 6 
1-J l i t e r à f „0 ,80 
1/8 x f , 2 0 0 , - -
1556 x (172 u u r à ^ 0 , 9 4 ^ ) 
9 mud,, over f , 5 0 0 , -
90$ x f»195^50 
f«3339 582 + f „808 ,37 
4% van f. 4148,19 
1/8 x f . 1 0 5 6 , -
1/8 x fa 1 3 0 , -
1/8 x f« 7 1 0 , -
•J- x fc 688,-» 
1/8 x 
1/8 x f 0 1 9 l f -
1/8 x fo 8 6 , -
1/8 X fc, 1 9 ? -
f. 70 ,50 
f. 9 ,45 
f. 58 ,40 
f. 5 2 , -
f» 3 5 , -
f. 11 ,34 
f, 16 ,50 
f. 13 ,30 
f» 1,61 
f. 1,90 
f, 0 , 8 8 
f. 1,56 
f. 0 , 40 
f. 13 ,23 
f. 1 5 , -
f, 18 ,90 
f. 8 ,91 
f. 0 ,65 
f. 2 5 , -
t . 24 ,38 
f. 15 ,75 
f , 1 4 0 , 5 2 
f . 3 4 4 , -
f . 4 8 4 , 5 2 
f, 
f. 
f . 
f. 
f, 
f. 
f. 
f. 
f» 
f, 
f. 
f. 
f. 
f. 
*« 
f.' 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
79 , 
9 , 
156, 
3 3 , ' 
4 9 , : 
2 8
» ; 
23»« 
33 ,9 
9 ,4 
10 ,7 
434 ,6 
65 ,1 . 
9 8 4 , 3 
175,9 
808 ,3 ' 
4148,1! 
165,9: 
1 3 2 , -
16 ,2! 
88 ,7 ! 
60,5^ 
23,8* 
10,75 
2,3e 
ft-E*!« 144. 
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Bijlage C 3* 
IXo Kosten v.h.gereedschap 
X, Huur,ploeg,zaaimachine en 
. schoffelmachine 
XI« Onderhoud windscherm 
Populieren 
Elzen • 
Arbeid 
XII„. Kosten van "bewerking 
. 1^Vernieuwing plaritöpstand 
2-jarige struiken 
Arhe id 
2oPloegen. en slechten 
3oBemesten 
Kalkainmons alpeter 
Ealizout 40$ 
Superfosfaat 
Arheid 
.4.Snoeien.(Arbeid) 
,5oZiektehestri jding 
Kleurstoffen 
Koperoxy chl ori de 
Californisehe pap 
Xjoodarsenaat 
Uitvloeier 
Iteidingwater 
Benzine 
' Olie 
Arheid 
6»Wieden om de homen 
7«Bomen aanaarden 
8„Bescherming tegen hazen 
Stro 
Arheid 
9aDiverse teeltzaamheden 
10»Plukken en rapen(Arheid) 
11„Sorteren en veiling-
klaarmaken 
Verpakkingsmateriaal 
Arheid 
12 t r a n s p o r t (Arheid) 
13oPusthuur 
14*Veilingkosten 
15,Verbruik t r a c t o r 
Petroleum 
Benzine 
Olie 
XIII« Overige kosten 
1 oAlgemene kosten 
2oVerlet en divowerkzaam-
heden 
3çRente "bedrijfskapitaal 
Ophrengsten 
. Onderteelt 
Peren 
Investering eind 3e jaar 
t/8 (ix f.171,-
5Ó stuks â f.0,35 
50 stuks à f.0,10 
55 uur à f.0,945 
1/8 
25 s tuks à f . 2 .35 
8 uur à f„0,945,-
10 uur à fo0j94-? 
500 kg à f.14,60/100kg 
400 kg â f « 1 3 , - /100kg 
500 kg à f. 8,75/lOOkg 
14 uur â f .0 ,945 
55 uur à f . 0 , 9 4 5 
4 kg â fc6,60/kg 
12 kg à f ,1 ,90 /kg 
40 l i t e r à f*23,~/ l00 l i t e r 
3 kg à f01,56/kg 
3 liter à f.1?90/liter 
8m3 à foO,35/m3 
15 liter à f.O,26/liter 
1-J- liter à fc0,80/liter 
32 uur à f«, 0,945 
30 uur à f.0,94.5 
25 uur à f.0,945 
20 uur à f50?94-) 
10 uur à f,0,945 
9 uur à fo0J945 
10 kisten à f.Q,07/kist 
4 uur â f*0,94? 
2 uur à f .0 ,94^ 
11 k i s t e n à f .0 ,02 
3$ van f. 64,20 
100 liter â f,13,70/l001i±er 
3i liter âfe0,26 
2i liter à f,0,80 
1/8 x f . 2 0 0 , -
15$ 3c(226 uur à f . 0 ,94 5 ) 
8 mnd.over fe.625,-
80$ x fo195,50 
300 kg à f„21,40/100 kg 
^4148 ,19 + f .940,06 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f* 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
17,50 
5 , -
51*98 
"^ 7474B" 
58,75 
7,56 
7 3 , -
52 ,~ 
43,75 
13,23 
26j40 
22 y 80 
9,20 
4,68 
5,70 
2,80 
3,90 
1,20 
30,24 
18,90 
0,70 
3,78 
13,70 
0,91 
2 , -
2 5 , -
32,04 
17,50 
156,40 
64,20 
f. 10,69 
f. 2 0 , -
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f» 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
9,31 
66,31 
9,45 
18%98 
51,98 
ft 106,92 
f, 28,35 
f. 23,63 
33,90 
9,45 
8,51 
4,48 
i,89 
0,22 
1,93 
f. 16.61 
f. 545,61 
74,54 
f. 1160,66 
f. 220,60 
f. 940,06 
fo 5088,25 
LpE(,I„ 144« 
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Bijlage C 3. 
Exploitatiekosten 4s jaar 
ïp Bente investering eind 
• 3P- ,1a ar 
H « Kosten van de gx-ond 
IIIc Kosten van de schuur 
•No Kosten van de tractor 
Yp Kosten van de motor— 
siuitmashine 
VIv Kosten van de wagen 
VII, Kosten van de schijf egge:. 
VIIIo Kosten van de zigzageggo 
IX.- ., Ko s t e:n v 0 li p ge re e ds c hap 
Xe- Önderhoiid windscherm 
Populieren 
El 2 en 
Arbeid 
XI* Kosten van bewerking 
"IVVernïëüwing planiopertzind 
'2-jarige struiken 
'Arbeid 
2»Verzorging van de grond 
a0Machinaal 
boWieden om de bomen 
3cBemesten 
Kaikammonsalpe fcer 
Kalisout 40$ 
Superfosfaat 
Arbeid 
4»Snoeien 
5^Ziekte'besti'i jding 
Kleurstoffen 
Koperoxychloride 
Californische pap 
leodarsenaat 
Uitvloeier 
Leidingwater 
Bensine 
Olie 
Arbeid 
6»Bomen aanaarden 
7oDivo teeltwerkaaamhedèn 
8.Plukken en rapen 
9oSortoren en veiling-
klaarmaken 
Verpakkingsmateriaal 
Arbeid 
10o$ransport 
11,Fusthuur 
12»Veilingküsten 
13»Verbruik tractor 
Petroleum 
Bensi ne 
XIIs Overige kosten 
1üAlgemene kosten 
2»Verlet- en div«werk~ 
zaamheden 
3«Rente bedrijfskapitaal 
4^ van fc. 5038, 25 
1/8 x fo1056,-
1/8 x fo130,-
1/8 x fo710,~ 
1/8 x fo829j-
1/8 x f0191?-
1/8 x fo 86,-
1/8 x f» 19,-
1/8 xjf„l71,-
30 stuks â f30,35 
30 S tuks â fo0y10 
55 uur à f0On945 
1/8 x 
10 s tuks à f a2 235 
6 uur à fcO,94^ 
20 uur â f 9 0 ? 94^ 
30 uur â f, .0,945 
500 kg â f o14 s60/ l00kg 
400 kg à f . 1 3 , - /100kg 
500 kg à . f» 8,75/lOOkg 
14 uur à fp 0 ,94 5 
90 uur â fa 0,945 
6 kg à'f.36,60/fcg 
20 kg â f ,1 ? 90/kg 
70 li-^er à f . 2 3 , - / 1 0 0 l i t e r 
6 kg â f ,1 ,56 /kg 
7 l i t e r à - f c 1 , 9 0 / l l t e r 
13 În3.-â.f:0)35/m3 
28 l i t e r â f ^0 ,267 l i t e r 
2 l i t e r à - f , 0 , 8 0 / l i t e r 
48.uur a f , 0 , 9 4 5 
25 ùur â f*0,945 : 
10- uur â f ,0 ? 945 ' 
35 uur .à f.oj'945 ':• 
à f«,0.07/kist 
F Ó 0 S 9 4 5 
60 kisten 
16 uur à fó 2 : 
4 uur ä fö-Oj'94'5' 
67 kisten à'fuO,02 
yfo van .f o321 , -
160 l i t e r , â f . 1 3 , 7 0 / l 0 0 i l t â r 
5 l i t e r â f „ 0 . 2 6 / l i t e r 
4 l i t e r a . ' f 0 q ,8Ó/ l i t e r 
O ' \ . •'" ' 
••'•_•: r • •• ' 
1/8 x%a'-2Ö'0,,-:< :: ." 
1556 van (305 uur à f„0,94 5 ) 
6 mnd0 OV<ST fc725*~ 
f. 
f. 
f. 
f, 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f* 
f* 
f. 
f. 
f* 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
203, 
132,. 
16, 
88,' 
103, 
23t< 
1<V 
2 , . 
2 1 , : 
10,50 
3 , -
51,98 
f. 65,48 
23,50 
5,67 
18,90 
28,35 
7 3 , -
5 2 , -
43,75 
13,23 
39,60 
3 8 , -
.16,^0 
9,36 
13,30 
4,55 
7,28 
1,60 
45,36 
4,20 
15,1-2 
21,92 
1,30 
3,20 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 25,-
43,23 
15,23 
f. 175,1! 
f. 23,6] 
f« ' 9,4i 
f. 33,0£ 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f . 
f. 
L„E*I0 144O 
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Bijlage C 3* 
Opbrengst 
I nves t e r i ng eind 4e jaar 
Exp lo i t a t i ekos ten 5e .jaar 
• '' ' I* Eénte i nves t e r ing eind 
. ' 4ö jaaar 
T I 9 Kdstesn van de grond 
I I I . Kosten van de schuur 
IV» Kosten van de t r a c t o r 
Vp Kosten "van de motor-
spui tmachine 
VI* Kosten van de wagen 
VI I . Kosten v 0d 0 schijf egge 
Vi l l e Kosten vedpzigzagegge 
IXo Kosten.Vphogereedschap 
X« Onderhoud windscherm Arbeid 
XIo Kosten van bewerking 
1 „Vernieuwing plantopstaid 
2 - j a r i ge s t ru iken 
Arbeid 
2«Vergorging van de grond 
aoMachinaal 
b„Groenbemesting 
Wikkenzaad 
Arbeid 
CftWieden om de bomen 
3oBemesten • 
Kalkammonsalpeter 
Kalizt;-ut 40% 
Superfosfaat 
Arbeid 
4cSnoeien 
5 « Zi ekt ebe s t r i j di ng 
Kleurstoffen 
Koperoxychloride 
Cal i fornische pap 
Loodarsenaai 
U i t v l o e i e r 
Leidingwater 
Benzine 
Olie 
Arbeid 
6oBomen aanaarden 
7<>Diverse teeltwerkzaam-
heden 
8«Plukken en rapen 
9pSorteren en veiling*-. 
klaarmaken 
Verpakkingsmateriaal 
Arbeid 
10«Transport 
11 „"Fustlmur 
1 2, sVeilingkosten 
1500 kg à f .21 ,40/ l00kg 
f, 5088,25 + f,1018,45 
4% van f. 6106,70 
1/8 x f . 1 0 5 6 , -
1/8 x f« 130 , -
1/8 x f. 710 , -
1/8 x f« 8 2 9 , -
1/8 x f. 1 9 1 , -
1/8 x f„ 8 6 , -
1/8 x f. 1 9 , -
1/8 x f„ 1 7 1 , -
1/8 x (60 uur à f . 0 , 94 5 ) 
5 s tuks à f ,2 ,35 
3 uur à f„0,945 
20 uur à f . 0 , 9 4 5 
120 kg à f„65,-/lOOkg 
4 uur â f .0 ,945 
40 uur à f„0,945 
600 kg â f .14 ,60/ l00kg 
400 kg â f « 1 3 , - /100kg 
500 kg â fo 8,75/l00kg 
15 uur à f. 0,94;? 
120 uur à f , 0 , 9 4 5 
8 kg à f«6,6o/kg 
22 kg à f ,1,9Ó/kg 
100 l i t e r à f ,23 , - /1OOl i te r 
6 kg â f .1 ,56 /kg 
9 l i t e r à f « 1 , 9 0 / l i t e r 
17 m3 à foO,35/»3 
35 l i t e r à f o 0 , 2 6 / l i t e r 
3 l i t e r à f<,0,8Q/liter 
63 uur â f «0,94?-
25 uur â f , 0 , 9 4 5 
15 
10 uur â foO,94c 
56 uur à f , 0 , 9 4 5 
80 k i s t e n â f*0,07 
27 uur à f»0,945 
8 uur â f ,0 ;945 
93 k i s t e n af* 0,02 
3$van f* 535 ? -
' rransport 
f. 
f. 
f. 
f» 
f. 
f. 
f. 
f, 
f . 
f. 
f. 
* 
f* 
f. 
f. 
f. 
f„ 
f. 
f a 
f. 
f» 
11,75 
2,84 
18,90 
7 8 , -
3,78 
37,80 
87,60 
5 2 , -
43,75 
14,18 
52,80 
41,80 
2 3 , -
9,36 
17,10 
5,95 
9,10 
2,40 
59,54 
5,60 
25,52 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f-. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f.-
* . 
f. 
f. 
f. 
to 
fy 
1339,45 
3 2 1 , -
1018,45 
6106,70 
244,27 
1.32,-
16,25 
88,75 
103,63 
23,88 
.10,75 
2^38. 
21,38 
7,09 
14,59 
138,48 
197,53 
113,40 
221,05 
23,63 
9,45 
52,92 
31,12 
7,56 
1,86 
16,05 
L0E„I, 144 
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Bijlage C 3« 
4
 3« Verbruik traotor 
Petroleum 
Benzine 
Olie 
XII« Overige'kosten 
1„ Algemene kosten 
2o Verlet en div«werk~ 
•zaamheden 
3« Eente. bedrijfskapitaal 
Opbrengat 
Investering eind 5e jaar 
Exploitatiekosten 6e .jaar 
I* Bente investering eind 
:
 -II. 
III, 
IV-
• .v„; 
VI." 
VII. 
VIII., 
IX.' 
x, 
XI» 
5 e jaar 
Kosten 'van dé grond 
Kosten van de schuur 
Kosten van de tractor 
Kosten van de motor-
spcitmachine 
Kosten van de wagen 
Kosten v.d,» schijf egge 
Kosten v,dc, zigzagegge 
Kosten v^li«gereedschap 
OncTêrhöud windsoherm 
Arbeid" 
Kosten van bewerking 
•2, 
Vernieuwing plantop--
s t ands2 - j a r ige stniken 
Arbeid 
Verzorging van de grond 
a.Maohinaal 
boWieden om de bomen 
3. Bemesten 
Kalkammonsalpeter 
Kalis.ut 40$ 
Superfosfaat 
Arbeid 
4. Snoeien 
5» Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
Kleurstoffen 
Knperoxychloride 
Cal i fornisohe pap 
ïtoodarsenaat 
U i t v l o e i e r 
J-eidingwater 
Benzine 
Olie 
Arbeid 
6 » Diy.teeltwerkzaamh.eden 
L„E0I^ 144« 
175 l i t e r & f.l3,70/lOO 1 
6 litesr â f.0,26 
44 l i t e r à f.0,80 
1/8 x fP200,-i 
15$ K099 uur à f .0,94i) 
5.mnd. over f .950, -
2500 kg à f.2l,40/l00kg 
fa6l06,?0 + f,1070,35 
4$ van f.7177,05 
1/8 x f .1056,-
1/8 x f. 130,-
1/8 x f» 710,-
1/8 x f. 829,-
1/8 x f. 191 , -
1/8 x f« 86 , -
1/8 x f„ 19 , -
1/8 x f. 171 , -
1/8 x(60 uur â f,0,94§) 
5 stuks à f. 2,35 
4 uur à f * 0 , 9 # 
22 uur à f30,94|-
30 uur à faO,94i 
600 kg à f«14,60/l00 kg 
500: kg à f .13*- /100 kg 
500 kg à f. 8,75/100 kg 
16 uur à f»0,94-§-
140 uur à f ,0 ?94i 
9 kg à f.6.60/kg 
22 kg â f.1,90/kg 
110 l i t e r à f l S23,-/ l00li ter 
14 kg à f*1,56/kg 
12 l i t e r à f»1 ?90/l i ter 
21 m3 â f,0,35/m3 
50 l i t e r à f„0 .26/ l i t e r 
4 l i t e r à f eO,8o/ l i ter 
75 uur à f*0,945 
25 uur â f.0,945 
i 
I 
f. 23,98 
f. 1,56 
f. 3,60 
t, 2 5 , -
f, 56,56 
f, 16,63 
f. 11,75 
f. 3,78 
f. 20,J9 
f» 28,35 
f. 87,60 
f. 65,-
U 43,75 
f. 15,12 
r . 41,00 
f. 25,30 
f. 21,84 
f. 22,80 
f. 7,35 
f. 1 3 , -
f. 3,20 
f. 70,88 
f» 29,14 
f. 856,78 
f. 98,19 
f. 1605,35 
U 535,-
f. 1070,35 
f, 7177,05 
U 287,08 
f* 132,-
'f. 16,25 
f. 88,75 
f. 103,63 
f. 23,08 
f. 10,75 
f. 2,38 
rf. 21,38 
f. 7,09 
U 15,53 
f* 49,14 
f. 211,47 
f. 132,30 
f. 265,57 
f. 23,63 
f.1.339,45 
9 •=• 
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Bijlage C<3» 
7«Plx>.kken en rapen 
80Sorteren en veiling-
klaarmaken 
Verpakkingsmateriaal 
•Arbeid • 
9e Transport 
lOçFusthuur 
11çVeilingkosten 
12cVerbruik traotor 
Petroleum 
.Benzine 
' Olie 
XIIgOverige kosten 
1 „Algemene kos'ten 
2 ,Verle t en div„werk-
zaamheden 
3*Rente "bedrijfskapitaal 
Opbrengst 
Investering eind 6ejaar 
Exploitatiekosten 7e jaar 
-IeSente investering eind 
6 e j.aar~ ~~ 
II«Kasten van de grond 
IIIgKósten van de sohuur 
IVaKosten van de tractor 
YeKosten van ds motor-
spuitmaôhine 
VloKosten van de wagen 
VIIoYösten van de schijf egge 
VIII,Kostenvod0 zigzagegge 
IXcKosten VahTgereedsohap 
XpOnderhoud windsoherm 
Arbeid 
XI» Kosten van bewerking 
1^Vernieuwing plantop-
stand ;2~jarige . ' 
àttei&en 
Arbeid 
2oVerzorging van' de grond 
aoMachimal 
b«Wieden óm de bomen_ 
3»Bemesten 
Kalkammonsal'peter 
Kali zout 40$ 
Superfosfaat 
Arbeid 
4a Snoeien 
95 uur à f»0,94" 
150 k i s t e n à f ,Q ,07 /k i s t 
47 uur à f*0,94 p 
11 uur à f„0,945 
167 k i s t e n â f ö 0,02 
yfo van f0 9 6 3 , -
195 liter àf«, 13,70/100 liter 
7 liter à fo0,26 
5 liter à f.0,80 
1/8 i f0200,-
15$ x(473uur à faO,945) 
4-g- maand over f «,1025,-
4500 kg â f„21,40/100 kg 
f*7177,05 + f,755,89 
4% van f« 7932,94 
1/8 x f.1056,-
1/8 x f. 130,-
1/8 x f» 710,-
1/8 x'f, 829,-
1/8 x f„ 191,-
1/8 x f» 86,-
1/8 x f. 19,-
1/8-x f, 171,-
1/8 x (60 uur à fo0r945) 
5 stuks à f,2,35 
4 uur à fa0,945 
22 uur â f«0,945 
30 uur à f,0,945 
700 kg à f a14,60/100 kg 
500 kg à , . f , 1 3 , - /100 kg 
500 kg â 'f. 8,75/100 kg 
17 uur à f. 0,945 
150 uur à f , 0 , 9 4 5 
f, 
f. 
f. 
f. 
f. 
f, 
f» 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f« 
f. 
10,50 
44,42 
26,72 
4y-
25,-
67,05 
16,14 
11,75 
3,78, 
20,79 
28,35 
102,20 
6 5 , -
43,75 
16,07 
f. 89,78 
f. 54,92 
f* 10,40 
f# 3,34 
f. 28,89 
f* 32,54 
f. 917,51 
f« 108,19 
f.1718,89 
f, 9 6 3 , -
f» 755,89" 
f,7932,94 
fp 317,32 
f» 1 3 2 , - " 
f. 16,25 
f. 88,75" 
f, 103,63 
f. 23,88 
f» 10»75 
2^8~ 
f. 21,38 
f. 7,09 
f. 15,53 
f. 49,14 
f, 227,02 
f. 141,75 
L , E e I , 144-
5«.Ziektebestrijding 
Kleurstoffen. 
Koperoxychloride 
Californiache pap 
It oo dar senaat 
Uitvloeier . 
Leidingwater 
Benzine 
Olie 
Arbeid 
'6„Dunnen 
7oDiv0teeltwerkzaamheden 
8.Plukken en rapen 
9»Sorteren en veiling-
klaarmaken 
Verpakkingsmateriaal 
Arbeid 
10.Transport 
H.Fusthuur 
12„Veilingkosten • 
13»Verbruik tractor 
' Petroleum 
Benzine 
Olie 
XII, Overige kosten 
11.Algemene kosten 
2-» Verlet en div«werkzaam-
heden 
3*Bente bedrijfskapitaal 
Opbrengst 
Investering eind 7e jaar 
I, 
II. 
III» 
IV. 
Exploitatiekosten 8ste jr 
Bente investering eind 
7e jaar 
Kosten van de grond 
Kosten van de schuur 
Kosten van de 'tractor 
Kosten van de motcr-
spuitmachine 
VI. Kosten van de wagen 
VII^ Kosten v.d, schijf egge 
VIIÏ, Kosten v.d»zigzagge 
IX, Kosten v,h,gereedschap 
X» Onderhoud windscherm 
Arbeid 
XI» Kosten van bewerking 
"1 „Vernieuwing plant op-
stand 2-jarige struiken 
Arbeid 
-Tttmw 
10 kg à f. 6 , 6 ö / k g 
24 kg à fe 1 ,90 /kg 
130 liter à fc23,-/1OOliter 
15 kg â f9i556/kg 
15 liter à fo1,90/liter 
24 m3 à fo0,35/m3 
13 kg à f„1,65/kg 
65 liter à faO,26/liter 
5i l&ter à foQ,80/liter 
85 uur à f. 0,9.45 
15 uur à f» 0,94;? 
25 uur à f„o,945c 
130 uur â fc0,945 
215 kisten à f.0,07/kist 
68 uur à f,0,945 
16 uur â f.0,945 
240 kisten à f,0,02 
3% van f, 1391,-
220 liter à f,13,70/1OOliter 
7 liter â f„0,26 
5£ liter à f,0,80 
1/8 x f. 200,-
1556 x(570 uu r à f . 0 , 9 4 5 ) 
4 mnd over f . 1 1 7 5 , -
650O kg à f , 2 ^ , 4 0 / 1 0 0 k g 
f»7932,94 + f , 5 5 0 , 9 8 
6$ van f. 8483,92 
1/8 x f. 1056,-
1/8 x f. 130,-
1/8 x f. 710,-
1/8 x f.' 829,-
1/8 x f. 191,-
1/8 x f. 86,-
1/8 x f. 19.-
1/8 x f. 17V-
1/8 x(65 uur à f.0,945) 
3 stuks à f.2,35 
3 uur à f.0,945 
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B i j l a g e C 3« 
f. 66 , -
f. 45 ,60 
f. 29 ,90 
f. 23 ,40 
f. 28 ,50 
f. 8 ,40 
f. 21 ,45 
f. 16 ,90 
f» 4 , 4 0 
f. 8 0 , 3 3 
f. 15 ,05 
f. 30 ,14 
f. 1,82 
f . 4,40 
U 25,-
f. 80 ,80 
f. 16 ,45 
f, 
f. 
7 ,05 
2 ,84 
f. 3 2 4 , & 
f. 14,1« 
f. 2 3 , 6 : 
f. 122 .8 ; 
f. 
f. 
f. 
f. 
79,31 
15,12 
4,8C 
4 1 , 7 3 
f. 3 6 , 3 6 
f. 1096,30 
f. 122 ,25 
f. 1941,98 
f, -13911-_ 
f. 55"ÖV98" 
f. 84.83,92 
f
• 339,36 
TT" 132,-
TT, TCTST 
f. 88775 
f. 
f. 
103,63 
21M 
t* 10 ,75 
f. 
f. 
"2T3H" 
21 ,38 
f. 7 ,68 
f. 9 ,89 
- 10 -
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Bij lage C 3* 
2»Verzorging van de grond 
a«Machinaal 
b.Groenbemesting 
Wikkenzaad 
Arbeid 
Ci,Wieden om de bomen 
3*Bemesten 
Kalkammonsalpeter 
Kalizout 40% 
Superfosfaat 
Arbeid 
4»Snoeien 
5oZiektebestxijding 
Kleurstoffen 
Kope r oxychl ori de 
Californische pap 
Xioodarsenaat 
, D.D.T. 
Uitvloeier 
Leidingwater 
Benzine 
Olie 
Arbeid 
6,Dunnen 
7.Div,t e eltwerkzaamhe den 
8.Plukken en rapen 
9«Sorteren en veiling-
klaarmaken 
Verpakkingsmateriaal 
Arbeid 
10.Transport 
11 » Fusthuur 
12.Veilingklaarmaken 
13.Verbruik tracter 
Petroleum 
Olie 
Benzine 
XII» Overige kosten 
1.Algemene kosten 
2«Verlet en div.werk-
zaamheden 
3cEente bedrijfskapitaal 
Opbrengst 
Inves t e r i ng eind 8s t e j r 
Rooien en opruimen van de 
boomgaard aan het einde 
van de levensduur 
Contante waarde eind 
8ste j a a r 
Totale i n v e s t e r i n g eind 
8 s t e j a a r 
T5.Ü.I. 144. 
24 uur à f .0 ,94 
120 kg à f .65 , - /100kg 
4 uur à f .0 ,94^_ 
40 uùr â f . 0 , 9 4 5 
700 kg â f .14,60/100 kg 
550 Kg â f . 1 3 , - /100 kg 
500 kg â f. 8,75/100 kg 
17 uur à f. 0,945 
150 uur à f .0 ,94^ 
10 kg à f . 6 ,60 /kg 
24 kg à f .1 ,90 /kg 
130 l i t e r â f , 2 3 , - / l 0 0 1 i t e r 
15 kg â f .1 ,56 /kg 
13 kg à f .1 ,65 /kg 
15 l i t e r â f . 1 . 9 0 / l i t e r 
24 n»3 à f.O,35/m3 
65 liter â f,0,26/jlter 
5 i liter â f.O,8o/llter 
85 uur à f„0,945 
30 uur â f.0,945 
25 uur à f.0,945 
145 uur à f.0,945 
28O kisten â f.0,07/kist 
80 uur à f.0,945 
20 uur à f.0,945 
315 kisten à f.0,02 
yfo van f,1819,-
226 liter à f.13,70/lOOllter 
6 liter à f.0,80/liter 
8 liter h f.0,26/liter 
1/8 x f.200,-
15$ x(631 uur à f . 0 , 9 4 5 ) 
4 mnd ijsver f«1375,-
85OO kg â f . 2 l , 40 / l 00kg 
f.8483,92 + f. 314,87 
f«8798,79 + f .112,54 
f, 22,68 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
78,-
3,78 
37,80 
102,20 
71,50 
43,75 
16,07 
66,»-
45,60 
29,90 
23,40 
21,45 
28,50 
8,40 
16,90 
4,40 
80,33 
19,60 
75,60 
30,96 
4,80 
2,08 
f. 142,26 
f. 
f. 
233,52 
141,75 
f. 
f. 
f* 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
324,88 
28,35 
23,63 
137,03 
95,20 
18,90 
6,30 
54,57 
35,-
89,44 
19,25 
f. 37,84 
f. 1254,12 
f» 133,f>9 
f. 2133,87 
fg_l8l_9,-
f
' 314,87 
f. 8798,79 
f o . 112,54 
f» 89*S,33 
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Bijlage D 1 » 
KOSTEN VAN EEN SCHUUB* 
Constructie : Stenen schuur 5 x 10 m0 
Afschrijvingspercentage t 
Waarde s Waarde 1939 fc 1,000,— x 2& f» 2«50O,-
Gemiddeld geïnvesteerd 
kapitaal : 60$ van f«, 2i500?- f„ 1*500,-
Kosten: 
'L«E«I» 144 
Rentes 4$ van fo1-,500,~ f„ 
Afschrijving! 
2 °/o van f* 2e500?~ f. 
Onderhoud: Diensten van Derden f» 
Brandverzekeringz 
1 /o o van f o 2»fj00?-. f«. 
Grondbelasting (äehouwd) f„ 
60,-
50,-
15,-
2,50 
2,50 
130,-
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Bijlage D 2# 
KOSTEN VAN BEN TRACTOR. 
Constructie : 4-wie l ige t rekker» 
Motorvermöge» 14 à 15 PK. 
Af sohrijvingspercentage 8 
Waarde t f. 3 . 6 0 0 , -
Gemiddeld geïnvesteerd 
kapitaal: 60$ van f, 3.600,- f. 2.160,-
Kosten: 
van f,2.160,-
van f.3..600,-
f. 
Rente» 
Afschrijving* 1 
Onderhoud s 
Ar "be id 
Materiaal en 
Diensten van 
DerdenQ 
Brandverzekering! 1 /oo van f. 3.600,-
Ondernemings'belasting Ï 
4,8°/oo van f, 2,160,-
110,-
1.40»-
f. 86,40 
f. 360,-
f. 
f. 
250,-
3,60 
f» 10,37 
fé 710,37 
Afgerond f. 710.-
L. E. I, 144 
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Bijlage K 3« 
KOSTEN VAN EEN MOflOBSRJEEMACHIRH. 
Constructie: 
Afschrijvingspercentage t 
Normale uitvoering met paardentractie» Tank-
inhoud _+ 800 liter» Capaciteit pomp 60-70 liter 
per minuut. Capaciteit motor 8-12 p,k„ 
2 Slangen van 20 nu lengte (-§• ")» sproeigewerens 
vulslang en korf» 
Spuitmachine 10$ 
Slangen 20$ 
Waarde : Spuitmachine 
Slangen, 40 m«à f» 3y50/m0 
f« 4o900P» 
f0 140,-
f o 5*040?-
Gemiddeld geïnvesteerd 
kapitaal : 60$ van f, 5*040,- f. 3*024,-
Kosten« Rente: 4$ van f.3,024,-
Afschrijving: 
' Spuitmachine 10$ van 
f, 4»900,~ f*490,~-
Slangen 20$ van 
f .140 ?~ f«, 2 8 , " 
Onderhoud: 
Arbeid f„ 90,-
Diensten van Berden f» 80,~ 
Brandverzekering: 
1 °/0° v a n f*5-040,-
Ondernemingshelasting: 
4j8 /o.o van f„3.O24,-
f« 120,96 
f« 5 1 8 , -
f« 170 , -
f. 5,04 
Afgerond 
f» 
f. 
f« 
14,52 
8,28,52 
8 2 9 , -
L,E„I . 144. 
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Bijlage D 4. 
KOSTEN VAN BEN PAABD, 
Waarde: Paard i Aankoopwaar die ( 4 jaar) 
Slachtwaarde (17 jaar) 
Tuigens 
f* 
f. 
650,«-
2 5 0 , -
150 , -
Gemiddeld geïnvesteerd 
k a p i t a a l t Paard: 60% van ( f .650 , 250, - )+ 2 5 0 , -
Tuigen ; 60% van f. 1 5 0 , -
f, 4 9 0 , -
f t 9 0 , -
f. 5_801-
Kosteni Bente: 4$ van f. 580 , -
Afsohri jvingj 
Paard s 1/13 x f« 4 0 0 , -
Tuigen: 20$ van f. 150,-
Voeder.ï 
Onderhoud t 
Tuigen, hcefbesleugveearts 
Arbeid 
Verzekering, paard en tuigen 
Ondernemings'belasting » 
4,8jfo-van f. 5 8 0 , -
Afgerond 
f. 23,20 
f. 30,77 
f. 3 0 , -
f. 3 0 , -
f. 100 , -
f • 60,77 
f. 350,-» 
f. 130,-t . 
Î, 2 6 , -
f . 2,78 
f . 
f . 
592,75 
593,-
Jk. B» I . 144 . 
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Bijlage D 5a 
KOSTEN VAN BEN WAGEN 
Constructiet kruitwagen met 4 autowielen^ 2^ à 3 ton0 
Hoogte + 95 om„ 
Afschrijvingspercentage s 
Waarde t !. £_-JL»550,-
Gemiddeld g e ï n v e s t e e r d 
k a p i t a a l s 
Kostens 
van f» 1 c 5 5 0 7 -
Eente : 47° van f, 930,« 
Afschrijving s 6fo van f„ 1»550,* 
Onderhoud s 
Arheia f. 25,-
Materialen en 
Diensten VoDerden " 30,-
Brandverz ekering: 
1 /oo van f,1550,-
Ondernemingshelastings 
4,8 /oo van f. '930, ~ 
Afgerond 
f, 930, 
f» 
f. 
f . 
f . 
f. 
fa 
37,2( 
93,~ 
5 5 , -
1,5! 
4,4< 
191,21 
191 ? -
L. E, I. 144* 
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Bij lage D 6» 
HOSTEN VEN, EEN MOTOEZBIS* 
Cont ruc t ie : Werkfbreedte 90 cm*, motorvermogen 1-jg- p.k„ 
Afschrijvingspercentage t \6 2/3 fo. 
Waarde t f» 920,• 
Gemiddeld geïnvesteerd 
kapitaal: 
Kosten: 
l van f. 920,-
Eente van f. 552,« 
Afschrijving j 
16 2/3$ van f. 920,-
Onderhoud: 
Arbeid f, 10,-
Materialen en 
Diensten v,Derden " 40,-
Brandverzekering s 
1 °/oo van f. 920,-
Ondernemings "belasting: 
4,8 /oo van f« 552,-
Afgerond 
f, 552,-
f. 22,08 
f. 153,33 
f, 50,~ 
f, 0,92 
f* 2,65 
f. 228,98 
t. 229, -
L. E. I. 144« 
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Bij lage D 7» 
KOSTEN VAN EEN WEIDHS&EEP* 
Af sohr ijvingspercëflt age i 
Waarde t f. 75*-
Gemiddeld geïnvesteerd 
kapitaal: 6056 van f# 75,-
.*• 45,-
Kosten» Rente: 4% van f. 45,. 
Afschrijving: 5% van f, 75,-
Onderhoud : 
Ondernemings"belasting : 
4?8 /GO van f, 4 5 j -
Afgerond 
f. 1,& 
f. 3,7; 
f« 5>-
£l °>2'' 
f«, 10,7' 
f. 1 1 , -
L. E. I . 144. 
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Bijlage D 8e 
KOSTEN VAN EEN SCHIJFEGGEc 
Constructie : 6 voets dutïbele schjjfegge, voorzien van 
2 x 1 2 sohiQven (diameter 45 cm). 
Afsohr^vingsperoentage i 6 2/3 % 
Waarde : f. 650,-
Gemiddeld geïnvesteerd 
kapitaal« 60$ van f. 650,- f, 390,-
Kosten Bente : 4% van f. 390,-
Afschrijving: 6 2/3$ van fe650,-
Onderhoud: 
Arkei d 
Materiaal en Mensten 
van Derden 
Brandverzekering: 
1 /no van f. 650,-
Ondernemings'belasting: 
4,8 /oo van f. 390,-
f. 1 0 , -
f. 1 5 , -
f. 15,60 
f.» 43,33 
2 5 , -
0,65 
1,87 
f. 
f. 
f o 86,45 
f, 8 6 , -
t . E. I . 144. 
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Bijlage D 9» 
BOSTEN VArÉEN ZIGZAGEGGE, 
Contrudtie: 3 velds, sçreedte + 3 meter» 
Afschrijvingspercentage: 5 
Waarde: f. "HOy-
Gemiddeld ge ïnves teerd 
k a p i t a a l ; van fo 110,— f» 66»" 
Kosten: Eente ; 4$ van f«, 66t~* 
Afschrijving: 5% van f«110,-
Onderhoud: 
Arbeid 
Materiaal en Diensten 
van Derden 
Brandverzekering: 
1 ƒ00 van f„ 110j-
Ondernemingshelasting s 
4?8 y'oo van f„ 66f-
fa 6,-
Afgerond 
f, 2,64 
fc 5,50 
f« 
fc 
1ü?~ 
f„ 
f. 
f» 
0,32 
18,57 
1 9 , -
L. E. I, 144* 
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Bijlage D 10 
KOSTEN VAN EEN CULTIVATOR. 
Constructies sleepcultivator met 2 x 9 tanden» 
Af aohrijvingspercentage 8 6 2/3$ 
Waarde : f, 550,-
Semiddeld geïnvesteerd 
kapitaal; 60$ van f. 550,- f. 330,-
Kosten: 
Rente s 4$ van f. 330,-
Afsohrijvings 6 2/3$ van f. 550,-
Onderhoud: 
Arbeid f, 8,-
Materiaal 
en Diensten 
van Derden f. 12,-
Brandverzekering s 1°/oo van f. 550,-
Ondernemingstielastings 
4,8°/oo van f. 330,-
f. 13,20 
36,67 
f. 
f. 
f. 
f . 
20, -
0,55 
1,58 
Ï 2 f -
L. E. I. 144 
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Bijlage D 11, 
KDSTM VAN DE PLÜKLADDEBS. 
(10 stuks,-Betuwe)* 
Constructie » Houten ladders van 24-48 sporten met steunen* 
Af sohrijyingsperoentage i 6 2/3 %. 
Waarde » U 595,-
Gemiddeld gel 'nvesteerà 
'Kapitaals 60% van f, 595,- f. 357,-
Kosteni Rente i 4$ van f«, 357,-
Afsohrijving t 6 2/3$ van fo595,-
Onderhoud : 
Arbeid f„ 15,., 
Materialen en 
Diensten van Derden" 15,-
Brandverzekeringt 
1 °/oo van f. 595,-
Ondernemingebelastingi 
4,80/oo van f. 357,-
Afgerond 
f. 
14,2i 
39,6' 
£ . 
f* 
f» 
f* ^ 
f» 
3 0 , -
0,6( 
1,71 
86,2( 
86,» 
L. E. I. 144. 
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Bijlage DIE, 
KOSTEN VAN DB HAJKTBAPPEN 
(voor struilcvoriBlpoomgaard) 
Constructie t 6 houten trappen 3-4m, 
Afschrijvingspercentage i 6 2/3 foa 
Waarde t U 300,-
Gemiddeld geïnvesteerd 
kapitaal t h van fo 300,- !0Q^_ 
Kosten ; Hente . : 4 % van f« 180?~ 
Afschrijving: 6 2/3$ van f. 300y-
Ondexhoud : 
Arbeid f, 5,-
Materiaal en Diensten 
van Derdon £? 5f-
Brandverzekering: 
1 /oo van f„ 300,-
Ondörnemingshelasting t 
4,8 °/oo van f, 180,-
f. 7,20 
f, 20?~ 
Afgerond 
f. 
f* 
f. 
f. 
f. 
1 0 , -
0,30 
0,86 
38,36 
3 8 , -
It. E* I. 144« 
Bappor t no 109 
B i j l a g e D 1 3 , 
EOSTDN VAN HET STüTHOUT 
( voor • s t r u i k a a n p l a n t van 8 ha) 
Af soh r j j y lngspe rcen t age t 'O o 
Waarde» 2000 stuks à f. 0,20/stuk f, 400»-* 
Gemiddeld geïnvesteerd 
TcapitaalV 60$ van f. 40 0,- f« 240 r 
Kostent Bente 4% van f. 240,-
Afschrijving: 25$ van f» 400,-
Ondernemings'bela s ting : 
4 , 8 / o o van f» 240, . 
Afgerond 
f, 9 , 60 
f« 1 0 0 , -
f» 1,1f 
f. 110,75 
f , 111 , -
L. E* I . 144 , 
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Bij lage D 14. 
KOSTEN VAN HET STUTHOUT. 
( voor hoogstamfboomgaard van 7 ha) 
Afschrijvingspercentaget 16 2/3 $ 
Waarde: 15ÓO stuks à f. 0,90/stuk f> 1.350«-
Gemjddeld geïnvesteerd 
kapitaal: van f. 1.350,- f. 810,-
Kostent 
L. E. I. 144. 
Eente t 4$ van f. 810,-
Afsohxijvingï \6 2/3$ van f, 1.350,-
Ondememingshelasting : 
4,8 °/oo van f. 810,. 
Afgerond 
f. 32*40 
f. 235,-
f. 
f . 
f. 
3,89 
271,29 
2 7 1 , -
Happart no 109 
Bi j lage D 15» 
KOSTEN VAN PRUITKESTEN 
( 100 B-tuks) 
Afsohrijvingsperoentage « 1^ 
Waarde: 100 stuks à f» 2,50/stuk f. 250,-
Gemiddeld gefnvesteerd 
kapitaal: 
Kostent 
van f. 250,-
Eente t 4$ van f. 150,-
Afsohrijvingt 12J$ van £„ 2509 • 
Onderhoud 
Brandverzekering» 1 /oo van - , 
f. 250,-
Ondernemings'belasting s 
4»8 /oo van f« 150,— 
Afgerond 
150,-
f« 
f» 
fo 
f« 
f . 
f . 
f. 
6,~ 
31,25 
10,« 
0?25 
0,72 
48s22 
4 8 , -
L. E. I. 144. 
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Bi j lage D 16, 
KOSTEN VAS-BBS GEREEDSCHAP« 
Af söhrijvingspercentage : 20$ 
Waarde : f* 750.-
Gemlddeld geïnvesteerd 
kapitaal : 60$ van f. 750,- U 450,-
Kosten: Eente j 4$ van f. 450,-
Afsc&rijvings 20$ van f«750,-
Brandverzekering: 
1 /oo van f„ 750,-
Ondernemingshelastingt 
4,8 °/oo van f« 450,-
Afgerond 
fo 18?— 
f. 1 5 0 , -
f. 0,75 
f» 2,16 
f«. 170,91 
t* 1 7 1 , -
Hieronder z i j n o.nu hegrepem "bascule met gewichten, dekze i l , l u o h t -
"bandenwagentje, snoeigereédschap, plukmanden, schoppen, spaden, vorken, 
ze i sen , "bylen, zagen, keergereedsohap, enz0 
&• E. I . 144. 
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Bijlage D 17. 
BEREKENING NETTO-O VERSCHOTTEN OFDEBTEELTM» 
Aardappelen • 
Pootgoed 
Extra "bemesting ;: . • -
Kalkanmonsalpeter j 
Kalizout 40$ 
Superfofaat 
Arbeid 
Poten en verplegen 
Be s tri j dingsini ddel en 
Arbeid 
Rooien(aoooordloon) 
Sociale lasten 
Bewaren,afleveren enz, 
Dekstro 
Arbeid 
Verbruik tractor 
Petroleum 
Benzine 
Olie 
Verlet en div. werkzaam-
heden 
Rente 
Opbrengsten 
Byproduot 
Hoofdproduct 
Erwten 
Zaaizaad 
Extra bemesting 
Superfosfaat 
Kalizout 40$ 
Arbeid 
Zaaien,verplegen enz. 
Oogsten 
Dorsen(D„v.D,) 
Afleveren enz. 
Verbruik traotor 
Petroleum 
Benzine 
Olie 
Verlet en div.werk-
zaamhoden 
Rente 
Opbrengsten 
Byproduct 
Hoofdproduot 
Gemiddeld voordelig 
Saldo ie jaar 
1800 kg à f„14,-/100 kg 
300 kg à f«14,60/100 kg 
250 kg à f.l3v- /100 kg 
100 kg à f. 8,75/100 kg 
6 uur â f» 0,945 
120 uur âf. 0,945 
1756 van f, 230,-
150 uur à f. 0,945 
76 liter à f.13,70/100 liter 
4 liter à f. 0,26 
4 liter à f« 0,80 
15$x(276 uur â f,0,945) 
4 mnd. over f. 1000,-
2500 kg à f « 4,-/100"16« 
22500 kg à f.59-/l00 kg 
200 k g â f , 38,55/100 kg 
100 kg à f» 8,75/100 kg 
150 kg à f. 13,- /100 kg 
2 uur à f0 0,945 
220 uur à f» 0,945 
8 uur à f. 0,945 
46 liter â f.13,70/100 liter 
2 liter â f. 0,26/liter 
2 liter â f0 0,80/liter 
2000 kg â f* 24.-/IOO kg 
(f» 233,- + f. 158,-) » 2 
f» 
f» 
fo 
fo 
f* 
fo 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f, 
f. 
f. 
f» 
fc 
f. 
f, 
f» 
fo 
f« 
f. 
f. 
43,80 
32,50 
8,75 
5,67 
35,-
113,40 
230,-
39,10 
22,-
141,75 
10,41 
1,04 
3,20 
100,-
11255-
8,75 
19,50 
1,89 
6,30 
0,52 
1,60 
100,-
48O,-
f. 
f. 
f» 
f. 
f. 
f. 
f. 
f« 
f» 
f. 
u 
fo 
f, 
f« 
f, 
f, 
f. 
f. 
f« 
f. 
f. 
f. 
f* 
252,- j 
i 
90,72; 
I 
! 
148S40| 
269,10 
16.?, 75 
14,65 
35,12 
14,~ 
991,74 
1225," 
233,26 
77,10 
30,14 
207,90 
55,-
7,56 
8,42 
32,60 
4,46 
423,18 
580,-
157*82 
195,50 
TC 1 AA 
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B i j l a g e D 1 8 . 
BEBEKENBTG GEMlDEHuD UUEZ0ON ZSSLATO, 
Jaarloosvolgens C-. Ao 0,> 
39 weken af? 38;.™ per week 
13 weken â fs 31? 50 per weak 
f o 14-ö2ti"» 
f
* 4C9i50 
f0 1891,50 
Sociale lastens 
Iiand- en tuinbouwongeva 11 era/vet 1}10 fo 
Ziektewet 2 % 
Ziekenfonds'besluit 1^90 f> 
Invaliditeitswet 1919 1} 65 $ 
Kinderbijslagwet 6 f o 
Vereveningsheffing 4 "50 fo 
Art. 1638 c B^Wo 1;75j£ 
18?90 $ 
Jaarloon inclc sociale lasten 
Aantal arbeidsuren per jaar volgens Co A« Op. 
afj 16 feest- en vacantiedagen 
Gemiddeld uurloon f<, 2249, 2380 = fe 0p94' 
ft» 
fc 
35.7,50 
2249?-
2520 uur 
I4O UU? 
238O uur 
L. Ea Ia 144» 
E3KEIOTG GEMIDDELD ÜÜELOON BETÜWE« 
Eapport no 1'09 
Bijlage D 19« 
Weekloon volgens 0C. A* 0.-, fr 36,-
Sociale lasten: 
Land- en tuinbouwongevallenwet 
Ziektewet 
2iekenfondsbesluit 
Invaliditeitswet 1919 (0,60) 
Kinderbijslagwet 
Vereveningshe ffi ng 
Art. I638 ce B6W* 
Weekloon inclc sociale lasten 
1,10 $ 
2 f 
1,90 fo 
1S70 $ 
6 $> 
4250 fo 
1,75 i 
6,8 
'42,8 
Aantal arbeidsuren per jaar volgens CU Aa 0< 
af; 16 feest- en Traoantiedagen 
2560 uur 
140 uur 
2420 uur 
Gemiddeld aantal arbeidsuren per week 
242O { 52 = 46?5 uur 
Gemiddeld uurloon fo 42?82 s 46? 5 = f* 0,92 
L* E. I. 144^ 
